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E L V I A J E D E L R E Y 
Madrid, Octubre ;?0.--Anoohe Á las 
once salió de Zaragoza el Rey Don 
Alfonso. Se le espera en Madrid á las 
nueve de la maftana de hoy. 
Los zaragozanos hicieron vina des-
pedida nmy cariñosa á S. IVI. 
Los estudiantes de la Universidad 
Central irán íi la estación á recibir al 
Monarca, con motivo de las atencio-
nes qne éste ha tenido para con los 
estndiantes de la Universidad de Za-
ragoza. 
H U E L G A E X B I L B A O 
Se han declarado en huelga los mi-
neros de la zona de Bilbao. 
Algunos de los huelguistas han sido 
detenidos por ejercer coacción sobre 
otros obreros que se proponían seguir 
trabajando. 
L a Guardia Civil reconcentrada en 
Bilbao ha sido acuaríelada, con obje-
to de que pueda .salir al primer aviso. 
Los huelguistas dotuvieron un tren, 
colocando al efecto grandes piedras 
sobre la vía. 
Kn la población y eu la cuenca mi-
nera continua reinando la tranqui-
lidad. 
^Quedaprohibida la rrproducttión de 
tos Jelcgramas que anteceacn, con arreglo 
til articulo 31 de. la Ley de PropiedoA 
Intelectual.} 
Si tienes en tu casa ]Lo, bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A . T R O P I C A L , que es la mejor 
que ee conoce. 
LO SENTIMOS 
POR LA PRENSA 
También E l Mundo dice que el 
DIARIO ha insultado á la mujer 
cubana al prohijar un escrito dón-
de se afirmaba que el decir que 
todas las asturianas son ordina-
rias porque hay algunas que lo 
son valdría tanto como decir que 
todas las cubanas son mulataa, 
porque hay algunas de color. 
Y tampoco E l Mundo compren-
de que al tratar de herir al D I A -
RIO á quien hiere es á la raza de 
color. 
¡Quién le había de decir á Ma-
ceo que la prensa liberal, que la 
prensa democrática, que la pren-
sa que había de disfrutar de la si-
tuación por sus sacrificios creada, 
habría de considerar como la cosa 
más denigrante del mundo el 
pertenecer, como él, á la raza de 
color! 
I Mucho ciega el odio cuando se 
llega hasta escogitar premisas fal-
sas para deducir consecuencias 
suicidas! 
Pero el odio no; no debe, no 
puede ser el odio; porque noso-
tros no hemos dado motivo para 
que se nos odie; porque no es 
cierto que se nos quiera mal; por-
que aun estamos recibiendo feli-
citaciones de cubanos eminentes, 
por las frases, que, salidas del co-
razón, publicamos el 10 de Octu-
bre; porque todavía ayer tarde 
—48 horas después de la supues-
ta injuria — nos felicitaba por 
nuestras declaraciones en España 
y por nuestros trabajos en Cuba 
el señor Presidente de la Repú-
blica 
Es algo más pequeño, más ba-
jo, míís ruin que el odio- es el pe-
sar del bien ajeno. 
La envidia, sí; la envidia—no 
á nosotros personalmente más 
dignos de ser compadecidos que 
de ser envidiados, siquiera no sea 
más que por la ingrata profesión 
que ejercemos—sino al DIARIO 
DE LA MARINA, á su circulación, 
á sus éxitos, al respeto con que 
es mirado por todos dentro y 
fuera de la Isla. 
Y como en el fondo de todas 
esas tempestades que á cada paso 
y con cualquier pretexto se le-
vantan no hay más que eso, de 
ahí que el mal no tenga remedio, 
porque no es cosa de que, para 
evitarlo, se convierta el DIARIO 
DE LA MARINA en un periódico 
cualquiera. 
—¡Cubanos, han insultado á, 
nuestras mujeres; han dicho que 
todas son de color de canela; 
aplastemos al infame! 
Y los cubanos ven que la pre-
misa es falsa y que la consecuen-
cia es... por lo menos impruden-
te y, como es natural, se encojen 
de hombros y se ríen de los que 
los llaman al escándalol 
Lo sentimos por la prensa. Lo 
sentimos por el crédito de la pro-
fesión que venimos desempeñan-
do hace ya tantos años! 
RUSIA 7 E L JAPON 
r . 
La situación de extremada tirantez, 
existente entre Rusia y el Japón hace 
que el ranndo entero esté pendiente de 
los menores detalles de cuanto hacen 
uno y otro litigante en la cuestión ĉ t 
China. 
Es, pues, lógico suponer que el pA-
blico se preocupe de cuanto se relacio-
ne con esos sucesos, y que importe co 
nocer la complicada y numerosa com-
posición de ambos ejércitos. Empiezo 
por darle d conocer á los lectorea del 
DIARIO DS LA MARINA la del coloa* 
moscovita. 
E s indudable que no hay nación al-
guna que supere, ni iguale siquiera, en 
número al ejército de Rusia, pues esta 
gran potencia, que en tiempos de paz 
posee más de millón y medio de hom-
bres eu armas, puede poner eu pié de 
guerra sobre tres millouei ochocientos 
mil combatientes. 
Este ejército tiene una magnífica or-
ganización; pero sus cuerpos de ejérci-
to, división y Brigadas constituyen una 
serie de cifras que cansarían ai lector. 
Me concretaré á darle á conocer los to-
tales de las diferentes armas. 
Las armas generales son infantería, 
caballería y artillería. La primera se 
compone de las varias divisiones de 
que constan los distintos cuerpos de 
ejército, más las Brigadas indepen-
dientes, sumando unos L,S54 batallo-
nes; estos batallones, en época normal, 
solo tienen -400 plazas; pero elevadas 
á mil en tiempo de guerra, arroja la 
infantería uu total de 1.854,000 hom-
brea. 
Tiene varios batallones de Fortaleza», 
cuyo mismo nombre indica cuál es su 
misión; batallones fronteros 6 de lineas 
ó costas y otros llamados locales para 
guarnecer las plazas. 
La caballería es el arma más pode-
rosa de la Rusia. Su organización y 
número es igual en campaña que en 
tiempo de paz, y la forman 1,731 es 
cuadronescon 7,595 oficiales, 205,000 
8OM;Í<108 y 251,000 caballos. 
Está constituida por divisiones de 
la guardia Imperial, de línea, de cosa-
cos y del Cáucaso. 
Los coraceros de la Guardia repre-
sentan la caballería gruesa y los cosa-
cos la ligera, habiendo regimientos de 
dragones, de cazadores, de hulanoa y 
otros en número variable 
Los cosacos son independientes y es 
el verdadero poder de la caballería ru-
sa, pues en terrenos donde puedan 
maniobrar, no hay enemigo que aguan-
te la pujanza de estos guerreros, que 
por su valor, agilidad y rapidex en los 
movimientos, se han acreditado de va-
lientes en loa campos de batalla; las 
armas que usa la caballería son: cara-
bina, f-able, rcwólver y lanza, 
L a Artillería de campaña tiene una 
batería afecta á cada división de infan-
tería, ó sean 52; tiene siete grupos 
afectos á las brigadas de cazadores y 51 
baterías á caballo para IÚS fuerzas moñ-
uda. 
Además, como reserva hay 164 ba-
terías que con la división de Siberia y 
varios núcleos situados en distiuos pun-
tos forman uu total general de 639 ba-
terías con 5,383 cañones de distintos 
calibres. 
La artillería de plaza está separada 
de la anterior y la forman 58 batallo-
nes y 10 conlpañías independientes. En 
total, 240 compañías. 
Rusia tiene un admirable servicio de 
parques fijos y móviles para municio-
nar sus tropas, y el cuerpo de ingenie-
ros que consta de batallones de zapa-
dores-minadores, de pontoneros, de 
ferro-carriles, varias compañías de te-
legrafistas y diversas unidades técnicas 
(compañía de electricistas y parques 
aerostáticos; tiene una buena organi 
zación, asi como los servicios auxi-
liares. 
El servicio militar es obligatorio. E l 
contingente anual suele ser de 264 rail 
hombres y el presupuesto de guerra 
de unos 1,200 y pico de millones de 
francos. 
El fusil reglamentario es de sistema 
Nagaut modelo 1891 de repetición, con 
un alcance de 2,025 metros como tiro 
máximo y cuyo cargador tiene 5 car-
tachos. 
E l reglamento táctico de infantería 
es muy reciente pues se implantó eu 
1900, y por lo tanto, se ha tenido en 
cuenta, todo el moderno arte de des 
trucción que se usa en campaña. 
J . GIL DEL REAL. 
cional de Bruselas, ha producido un 
efecto inesperado; el de convertir i 
aquel país de exportador, en importadoi 
de azúcar. 
Para que el negocio continúe resul-
tando beneficioso, dice, los productores 
alemanes han pactado un cartel fijando 
el precio mínimo á que han de vender 
el azúcar en el interior, pero al esta-
blecer aquellos tipos, no contaron siu 
duda4 con la actividad de sus vecinos 
los productores belgas. 
De acuerdo con lo pactado en la coa-
feréaciá internacional, se ha lijado el 
impuesto de consumos en Alemania en 
4 mareos por cada 100 kilos, que han 
de satisfacer por igual los azúcares siu 
distinción de procedencias, y el dere-
cho de Aduanas eu 4*80 marcos. R e -
sulta de estos impuestos que la protec-
ción para el producto interior es sólo 
de esta última suma, y los azucareros 
de Bélgica han comprendí !o bien 
pronto que la avaricia de los contra-
tantes del cartel los ha llevado más 
allá de aquel límite. 
La semana última se recibieron 
80,000 quintales métricos de azúcar 
belga en las Aduanas fronterizas, y de 
no rebajar inmediatamente las cifras del 
cartel, todo el sobrante de la produc-
ción belga buscará mercados de consu-
mo en Alemania." 
NOTAS AZUCARERAS 
IMPORTOIONE8 A A L E M A N I A 
Leemos en el Avisador Comercial: 
"Según una importante revista ex-
tranjera, la rebaja en los derechos de en-
trada de azúcar en Alemania, conse-
cuencia obligada del convenio interna-
TRIBUNA UBRE 
LA CODICIA ROMPE EL SACO 
Lamento de veras verme obligado á 
lan/ar á la publicidad conceptos que 
aunque nacidos de un profundo con-
vencimiento y dichos con toda la leal-
tad y franqueza que rae son caracterís-
ticas, no dejarán de herir susceptibili-
dades, que aunque á mi juicio mal en-
tendidas é hijas al fin de origen do ra-
tas, de esa raza que tan raagistralmen-
te pintó el inmortal Cervantes cuando 
escribió el Quijote, no podré menos do 
sentir y lamentar sean tomadas por al-
gunos como vanidad por mi parte ó 
MARTES 20 DE OCTUBRE DE mi 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
TEATRO ALHAMBEA 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
JF1 \ * o ± <í> n. t o el ¿rv s 1 «EX e» 
H O Y A L A S O C H O ; ¡ E S T R E N O ! 
n. o o o a 
ESI Bot>o do let OdLisoct. 
A ras nueve: El Castillo de Ata rés . 
A l a s d iez: E L B O B O S E R A F I N I T O . 
10210 E L JUEVES.—Reaparición de LA BRUJERIA. 
Otb.6 
JARABES DE FRUTAS 
Para hacer deliciosas refrescos al medio día en casa y para «ndulzar ta leche 
de los niños. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Pift», Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar 4 cincuenta centavos. 
Salón Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siemp i 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ninguna parte, 
c 1738 1 00 
FAMOSAS CANGAS 
L I Q U I D A C I O N V E R D A D 
En el inraprorrogable plazo de 15 dias, se realizan todas las existencias del 
establecimiento de Joyería y Quincalla tifculado a E L P A L O GORDO", situado 
en Riela número 39. 
Llamamos la atención del público sobre la gran rebaja de precios que 
hemos hecho en todos los artículos. 




C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A 
A LAS NUEVE j DIEZ: 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
E L C A B O P R I M E R O . 
T E A T R O D I A I B I S D 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
20P FUNCION DE LA TEMPORADA 
cor 1718 
PRECIOS POR CADA TANDA, 
Orlllén 1», 3? 6 S«r piao «lo entrada í2-.)3 
Palcos 1'ó 2? piso iáem ?l-25 
Luaota con entrada $0-50 
Butaca oon Ídem 0̂-50 
Asiento de tertulia con entrada |0-35 
Idem de paraíso con idem $0-3 J 
Entrada general |0-3) 
Entrada á tertulia 6 paraíso %o 2) 
¿e9*FA Aomingo 25, gran MUkTIMBfl dedl-
ĉada A loe niños, con gran programa. 
m i u n ot w i m I R A M E N T O L ! ^ 
r» , . i participa á su numerosa y distinguida clientela y al pueblo Cubano, haber recibido las grandes remesas que afama 
O C í b r i e l dos fabricantes de L6ndr¿3 y Viena le ha enviado para la nueva Estación.—Selecto surtido de Clacks, Sombreros d( 
cona sombreros de castor (bombines) sombreros de castor flexibles, de elegantes formas y de finísimo castor todo de lo mejor y 
radamente concluido.—La Arma de "Ramentol" no lo lleva, sino sombreros de garantía probada en el mundo entero.^ 
C 1718 • — 
LA CASA 
AGUJAR 79, 
«ti la,caLo del ZOcxixco 
Avisa al público en geno-ral y á los 
sastres en particular, que ha puesto * 
la venta, su colosal y nunca visto sur-
tido de casimires y demás géneros para 
la estación, importados directamente 
de las mejores fábricas de Inglaterra y 
Francia. 
Son de todos los precies y se detallan 
por varas. 
A g u i a r 79 . -Al l a d o de l B a n c o 
C-1811 0O-U 
Corsé M I S T E R I O " . 
(Patente con priTilegio exclusÍYO.) 
De espalda cerrada. Reduce el rientre por 
completo. NEPTUNO 88. 10660 S-20 
cou»ooracion uc u.-unguju»^» ^ ^ • . — " " — , i—•- > -— / . • . < 
rstura -Publica una novela en Berie.—Po»ée su tipojrrana T prensas propias, las mía modernas 
í.ara ?a o b r a ipogr t f i ca que realiza la imprenta EÍLTRABAJO, AmisTad 6*-Lectura abuadan-
U , inltructira y amena: un volumen de 600 páginas al t r i m e s t r e y más de S0O rrabados. 
S u s c r i p c i ó n m e n s u a l 8 0 cts, p l a t a E s p a ñ o l a , 
Está á la venta eu las librerías 7 en la Administración, G A LIAN" O 79, el 
aúmero extraordinario del I O I>E! O O T X J B J F m . Contiene 
la colección completa de las poesías de Joaquín Lorenzo l £ * ^ ^ * K C £ l * 8 
en 1857; una hermosa portada y el retrato de L U A C E S — P R E C I O 30 CTS. 
Continúa á la venta: E31 Ija-Xid cic»! I3o»t©rra.a.o, a 
iJO centavos y ^LMEIMO-A. G T X 10OO, * un peso plata, 
o 1700 1 Oo 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente y en cumpli-
miento de prescripción reglamentarla se con-
voca á los señores asociados para la Junta ge-
neral ordinaria del tercer trimestre del año 
actual (23° de su fundación) que tendrá lurar 
en loa salones del Centro de esta Sociedad, & 
las siete r media de la nocht del domingo 25 
del mes ae la fecha. 
Para concarrir al acto deberán tener pre-
sente los señores socios que han de estar pro-
vistos del recibo de la cuota social del mes en 
curso, y que para poder tomar parle en las de-
liberaciones, deben estar comprendidos en el 
artículo 11 en su inciso 4̂  
E l día anterior al de la celebración de la 
Junta, ae halla á en la Secretaria la Memoria 
impresa de los trabajos del trimestre & dispo-
sición de los señores asociados. 
Habana 19 de Octubre de 1903. 
P í r l ^ Q I ^ E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
l i h üt lis n i s dei pecio. DE E A B E L L . 
a y d i 
10620 
E l Secretarlo, 
M, Taniagua. 
5t-20 Id-25 
<ja de ifecesidad 
X a Realización 
E N 
A l B o n M a r c h é 
do todaei lets tolcts <5L& Voretino. 
De precios, no hablemos, porque serán los que nuestros 
parroquianos quieran pagar. 
Para la próxima estación de INVIERNO.—Tenemos gran-
des novedades en perspectiva, en telas, abrigos, salidas de 
Teatro y otros mil objetos más, de alta novedad. 
Depósito de las A G U A S Y D O R A D I L L A de la Isla do Pinos». 
Visiten A J L Bon. IVIctirolxó. 
Reina núm. 33, Frente á Caliano 
C-1762 slt 8-4 
Fumen Alloxies 7 1 S J L & L Y C \ I O L G & CL© IFiLa/tooll. Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
cañas de la India y maderas finas de las mejores clases, con puños de oro, 
plata, plata nielada y adornos modernistas^ ^ 
Ha-y ovLa-nto se ipici¿\ dos»do 3o ots. un.o lx£tstct 800 9 oro. 
JeXéfono 298. J". BOIFt-BOT iT I A . . Corjo.póstela, 04, 06 y Otora/pía. ^jl. 
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cerno deseo de esa exliibición que in-
ficiona desgraciamente á ana gran 
mayoría de nuestro pueblo; pero conste 
que además de que cuanto diga y aun 
me quede por decir lo ha ré en el legíti-
mo y perfecto derecho de defender mis 
intereses, presentaré siempre sobre to-
das las congeturas y mal intencionados 
comentarios mi tranquila conciencia 
que de nada me acusa. 
' Apesar de mi completo y total re-
traimiento, son muchos los que me co-
nocen y saben que soy enemigo de ex-
hibiciones, y mucho menos interesadas: 
ni pretendo nada, ni pertenezco á nin-
guna agrupación política, porque huyo 
de éstas con verdadero asco, y lo que 
es más, pudiendo haber hecho lo que 
muchos, sacar partido de la situación, 
he salido siempre dejando girones de 
mi bolsa, j amás de mi honra. Ahí es-
tán las cuentas de los célebres muebles 
para las escuelas cuando, por desgra-
cia, ful concejal. 
No me duelen prendas. No soy ene-
migo de ningún Gobierno; soy amigo 
del que manda, porque acato y cumplo 
lo que dispone, siempre que lo entien-
do justo. Pero me rebelo y me rebela-
ré siempre ante lo injusto, ante lo que 
á mi entender más que injusto es irri-
tante. 
Lo hice con Burriel, con Polavieja, 
con Weyler, con Wood y lo hago con 
el Sr. Estrada Palma. 
Las Cámaras cubanas, para salvar la 
situación difícil en que pudiera verse 
el Gobierno ante el clamor y deseos del 
país pidiendo la paga del Ejército, 
idearon y confeccionaron el nunca bien 
ponderado Impuesto de Consumos, que 
aunque no denominado así, no otro 
nombre merece, con el solo y único ob-
jeto de garantizar y hacer frente al pa-
go de intereses y amortización del pre-
tendido empréstito de 35 millones, y 
así lo dice el preámbulo de la citada 
Ley. 
E l pueblo entero de Cuba, no ya los 
directamente afectados por ese mons-
truoso proyecto, hoy Ley, protestó, y 
conste que los obligados á pagar no 
han protestado por 710 querer pagar, no 
tal; todos, absolutamente todos quieren 
pagar, si nó por convicción por conve-
niencia, como los mismos que quieren 
que se pague; á lo que so resisten y con 
sobrada razón, es á ser pasto de veja-
minosas combinaciones que solo servi-
rán para repletar hambrientos estóma-
gos de Inspectores y padrinos en des-
prestigio de la Eepública que preten-
den defender; jpor qué no decirlo! Y a 
lo he dicho personalmente al Sr. Pre-
sidente. 
Algo más: los que han de dar el di-
nero para ese empréstito, rechazan esos 
impuestos y exigen las rentas de adua-
nas; así lo dicen, y así lo afirma el 
propio Presidente del Senado señor 
Méndez Capote, que como comisionado 
especial acaba de llegar del centro ban-
quero de New York. 
Es, pues, punto resuelto que para 
obtener el empréstito hay que afectar 
en proporción adecuada las rentas de 
Aduanas; lo mismo que desde el pri-
mer momento indicaron y ofrecieron 
las Corporaciones económicas; y á esto 
tiene por fuerza que decidirse el Go-
bierno si quiere cumplir, siquiera en 
parte, su compromiso con el Ejército; 
permítaseme citar aquello de "Hace el 
necio al fin lo que el discreto al prin-
cipio.'' 
Ahora pregunto al Gobierno, le pre-
gunto á mi buen amigo Sr. Estrada 
Palma: ¿Pretenden hacer bueno, aun 
haciéndole mil modificaciones, ese 
monstruoso impuesto! ¿Para qué, con 
qué objeto, con qué legal pretexto! 
Si los impuestos no los acepta el 
prestamista, único objeto para que pre-
tendieron crearlos, ¿por qué el Gobier-
na no declara francamente que al no 
hacer falta para el empréstito no serán 
implantados! 
¿Por qué si el Gobierno sabe, porque 
me consta, que la mayoría de los que 
forman ambas Cámaras, los que pien-
san con honradez, tiene el firme propó-
sito de rever esa Ley tan pronto em-
piecen las tareas parlamentarias, por 
qué si sabe esto no decreta la suspen-
sión en tanto se reúnan esas Cámaras! 
He oido á muchos Senadores y Ee-
presentantes que afirman que al reno-
varse las tareas parlamentarias será 
anulada la Ley, y copio palabras tex-
tuales de un Eepresentaute: " A l abrir-
se las Cámaras, á puntapiés echaremos 
por tierra esos impuestos." 
Entonces ¿por qué sostener la inquie-
tud y la alarma de todo este comercio, 
al que ya le han causado perjuicios que 
no subsanarían los creadores de la Ley, 
no ya el padre legítimo del famoso Ee-
glamento, porque su carabina no tiene 
llave, con todos los sueldos que han de-
vengado y los que aún le quedan por 
devengar! 
No hay otro dilema: 6 las Aduanas 
ó los impuestos: no olvide el Gobierno 
que la codicia rompe el saco. 
J . BACAIÍDI. 
locomoción y transporte, espectáculos, 
bailes públicos y juegos permitidos que 
igualmente perciben los Ayuntamien-
tos, ha establecido el Consejo Pro-
vincial. 
29 Declarar que el recargo del 2 por 
100 sobre fincas urbanas y 1% por 100 ; 
sobre las fincas rústicas es legal en 
tanto cuanto solo se exija sobre las cuo-
tas que recaudaban en la actualidad 
los Ayutamientos de la misma provin-
cia, no sobre la renta líquida imponi-
ble, como se pretende. 
3? Declarar también ilegal el im-
puesto del 10 por 100 sobre el precio 
de pasajes por el ferrocarril, en virtud 
de los fuftdamentos de la resolución de 
28 de Mayo del presente afio. 
49 Declarar igualmente ilegales por 
las razones expresadas en el presente, 
los impuestos sobre explotación de mi-
nas y el del timbre de garantía sobre 
el tabaco euterciado en aquella pro-
vincia. 
69 Declarar procedentes el descuen-
to de la retribución á los señores Con-
sejeros exclusivamente, conforme se 
consigna en el Presupuesto, los ingre-
so de la Feria Exposición y los de mul-




Octubre 19 de 1903. 
E l Presidente de la Eepública á pro-
puesta del Secretario de Hacienda ha 
resuelto lo siguiente sobre los presu-
puestos del Consejo Provincial de Pinar 
del Eío: 
1? Declarar compatible con el sis-
tema tributario del Eetado, el recargo 
del 30 por 100 que sobre las cuotas que 
perciben los Ayuntamientos de la Pro-
vincia de Pinar del Bio de las tarifas 
1? á 5? de la contribución industrial y 
sobre las cuotas de las industrias de 
Se efectuó en la tarde de ayer el en-
tierro de la infortunada Gilda de León 
y Lasa. 
Un numeroso y lucido cortqjo siguió 
hasta el Cementerio de Colón el coche 
fúnebre que conducía, encerrado en 
blanco ataúd, los restos de la nifía en-
cantadora, que deja con su muerte, en 
el hogar de sus padres amantísimos, el 
más hondo é irreparable de los dolo-
res. 
Coronas y flores fueron depositadas, 
en profusión, sobre el féretro de Gilda. 
He aquí una relación de todas: 
Una corona biscuit, á Gilda, su pa-
dre. 
Una id. id., á Gilda, su madre: 
Una id. flores naturales, á Gilda, su 
hermana Adriana. 
Una id. id. á Gilda, su hermana Ma-
ría Luisa. 
Una id. id., á Gilda, su hermana 
Gloria. 
Una id. id., á Gilda, su hermana 
María. 
Una id. id., á Gilda, su hermano 
Leoncito. 
Una cesta id. id., sus tíos Eaoul y 
María Luisa. 
Una corona biscutit, á Gilda, sus tíos 
Pedro y Catalina. 
Una cesta llores naturales, su tía Ca-
talina. 
Una id. id. id., sus tíos Eafael y Mer-
cedes. 
Una corona id. id., sus tíos José Ma-
ría y Natalia. 
Una id. id., sus tíos Juan Antonio y 
Lola. 
Una cesta id. id., sus tíos Juan An-
tonio y Lola. 
Un bouquet id. id., su tía María Es-
peranza. 
Una cesta de flores id., sus primos 
Alberto, Julia y Elena. 
Una corona biscuit, á Gilda, sus pri-
mos Luis, Marta y Pedro. 
Una cesta de flores naturales, sus 
primas Mercedes y Dolores. 
Una corona id. id., Arturo Latorrey 
señora. 
Un bouquet id. id., Dr. Albertini y 
señora. 
Una corona biscuit, á Gilda, Hen-
riette Erard. 
Una cruz flores naturales, de Merce-
des de Armas y Wilz Lawton. 
Una corona id. id., Srta. Stable. 
Una cruz id. id., Leonor D í a z 
Echarte. 
Una cesta id, id., Srta. Ortega. 
Una corona id, id,, M. Abreu. 
Una id, id. id,, Dr. Valderice. 
Una id. id. id., á su nunca olvi-
dada Gilda, de Ofelia María y Piedad 
Mazorra. 
Una Jerbe de flores naturales, á 
nuestra amiguita Gilda, José, Enrique 
y Néstor Luis. 
Una cruz de llores naturales, Ofelia 
Hernández. 
Un bouquet id, id., Conchita Val-
divia. 
Una corona biscuit, Herminia y Ma-
ría Teresa Eivero, 
De nuevo enviamos á los atribulados 




DON GENEEORO MOEEJÓN 
Se nos ha presentado el joven don 
don Generoso Morejón y nos suplica 
hagamos constar por declaración suya, 
que no es cierto lo que sostiene doña 
Berena Gutiérrez j^Qonzález, referente 
al rapto que se le atribuye. 
Afirma también el Sr. Morejón que 
hace seis meses terminó sus relaciones 
coa la Srita, Gutiérrez y González, la 
cual servía como criada en casa del 
Sr. Gobernador Civil; y que si llevó 
relaciones con ella fué en buena forma 
y con buenos fines; y desde que ter-
minó sus relaciones con ella no la ha 
vuelto á molestar para nada. 
KENUNCIA ACEPTADA 
Se ha aceptado la renuncia presen-
tada por don Francisco Serra, capitán 
del Guarda Costas Alfaro. 
L A S MEJORES MARGAS 
DE CALZADO 
IWC J E I R . X O . A . IKT O -
ESTAN DE VENTA EN LOS 
P o r t a l e s de L u z . P e l e t e r í a 
LA MARINA 
T e l é f o n o n ú m e r o 029 . 
C-172S 1 Oc 
E l ALMACÉN DE M A D E -
RAS y la FÁBRICA DE ENVA-
SES de D. Antonio Díaz Blanco 
ha reanudado sus trabajos con la 
regularidad que tanto crédito le 
ha valido. Las órdenes que reci-
ba serán atendidas en iguales 
condiciones que anteriormente. 
10475 10tl5 
Una nutrida Comisión de vecinos de 
Alqnízar, de ia que formaba parte el 
párroco señor Abella, acompañada de 
los señores Párraga, Méndez Capote y 
Siemana, han estado hoy en Palacio, 
exponiendo ante el Sr. Presidente de 
la Eepública el estado de excitación en 
que dicho pueblo se halla, á causa de 
haber prohibido el Aftalde municipal 
la siembra de tabaco en los patios de 
las casas y en los solares yermos. 
E l señor Estrada Palma prometió á 
la Comisión llamar á su presencia al Se-
cretario de Gobernación y Gobernador 
civil, con objeto de resolver el asunto 
en justicia. 
EN E L MERCADO D E TACÓN 
A pesar de las buenas disposiciones 
del empleado del Ayuntamiento en-
cargado de la vigilancia del Mercado 
de Tacón Sr. Yillarely, y del inspector 
Municipal del distrito, D. Eafael Gu-
tiérrez, se sigue infringiendo el regla-
mento del Mercado por determinados 
individuos, vendiendo aves al porme-
nor en la calle del Aguila y en ciertos 
puntos de la planta baja del interior 
del Mercado. 
Se hace necesario que por la Alcal-
día Municipal se adopten más vigilan-
cia y medidas enérgicas para evitar 
los graves perjuicios que con esa in-
fracción se vienejirrogandoá los expen-
dedores de aves del expresado Merca-
do, que pagan religiosamente su con-
tribución. 
También llamamos la atención sobre 
este particular al celoso capitán de 
policía de la 4* Estación, Sr. Estrada 
Mora, que tan atento se muestra á cuan 
tas quejas llegan á su conocimiento. 
ACLARACIÓN 
E l Estatuto á que hacíamos referencia 
en nuestra primera edición es del Con-
sejo Provincial de Pinar del Eio. 
LEPRA 
E l Secretario de Gobernación ha 
resuelto que sea trasladado al hospital 
de San Lázaro de esta ciudad el señor 
José Morales, vecino de Bejucal, que 
al decir del médico Municipal de aquel 
término, se encuentra afectado de lepra. 
CRÉDITO 
E l Alcalde Municipal de esta ciudad 
ha pedido un crédito de 1.900 pesos, 
para hacer funcionar el Gabinete Bro-
matológico. 
CIRCULAR 
E l Secretario de Gobernación ha pa-
sado una circular á los Gobernadores 
Provinciales, para que hagan presente 
á los Alcaldes que cuando los Ayunta-
mientos adopten acuerdos ó dicten pro-
videncias que puedan dar lugar á re-
clamaciones por parte de algún vecino 
del término, lo hagan en la forma que 
previene el artículo 21 de la ley de 
Procedimientos vigentes, entregándo-
sele copia de la resolución y manera 
como haya de presentar el recurso de 
alzada. 
LICENCIA 
Se le han concedido 30 días de licen-
cia por enfermo á don Fernando Colo-
ma, Oficial del Departamento de Inmi-
gración. 
OCUPACIÓN 
L a Policía Especial del Gobierno 
Provincial ocupó esta mañana en la 
plaza de San Francisco, tros cuartos de 
pipas de vino, marca "Sol", que se 
hallaban allí abandonados. 
Dichos cuartos han quedado deposi-
tados en poder de don Celestino Blanch, 
importador de la citada marca, quien 
dice que no son de su pertenencia, cre-
yéndolo» son falsificados. 
E N COMISIÓN 
Los Doctores Finlay y Gaiteras, se 
embarcan hoy para los Estados Unidos, 
con objeto de asistir en representación 
de Cuba, á las Sesiones Sanitarias que 
se han de celebrar en Washington por 
la "Américaa Public Hall Associa-
tion." Durante la ausencia de los cita-
dos señores, queda hecho cargo de la 
Jefatura de Sanidad el Doctor Baruet» 
NUEVO JEFE 
H a tomado posesión del puesto de 
Jefe fle Policía de Güines, el sefíor don 
Nicolás Valle, Comandante del Ejérci-
to Cubano y antiguo empleado en el 
Cuerpo de la Guardia Eural. 
E L jfUENTE RAMONES 
Han principiado ya las obras de la 
constrneción del puente sobre Eamones, 
de tan alta necesidad en San Juan y 
Martínez. Dirije las obras el ingeniero 
don Ignacio Medrano. 
LAS FACTURAS 
L a Secretaría de Hacienda ha pasa-
do la siguiente circular á los Adminis-
tradores de las Aduanas: 
''Esta Secretaría desea llamar á Vd. 
la atención de que como tésis general 
no debe Vd. bajo ningún concepto ad-
mitir facturas que tengan algfin escrito 
con letra diferente del cuerpo de la 
factura, pues no solamente es contrario 
ála ley vigente, sino queser ía abrir la 
puerta á abusos que después costaría 
trabajo evitar; por tanto, en todo caso 
en que las facturas vengan en la forma 
antes dicha, rechácelas y exija factura 
correcta". 
SIN LUGAR 
E l Gobernador Provincial ha decla-
rado sin lugar la queja establecida por 
varios Concejales del Ayuntamiento de 
Bejucal, con motivo de multáis que les 
han sido impuestas por falta de asis-
tencia á las sesiones. 
MERCADO MONETARIO 
CASA-S D E C A M B I O 
Plata española.... de 79% i SO V . 
Calderilla. de 80 6 81 V . 
Billetes B. Espa-
ñol do 4 ^ á V . 
Oro amer. contra I x o- p 
plata española. J a <li •r* 
Centenes á 6.60 plata. 
En cantidades., á 6.61 plata. 
Luises á S.S'J plata. 
Kn cantidades., á 5.29 plata. 
E l peso america- ] 
no en plata es- > á 1-37 V. 
paflola j 
Habana, Octubre 20 de 1903. 
ESTADOS IXIDOS 
Servicio de la Prensa Asociad/i 
De hoy 
A T A Q U E ENÉRGICO 
MancTiester, Octubre 20.—John 
Morley ha atacado, en una reunión 
que se celebró aquí, el sistema pro-
teccionista con tanto vigor, que ha 
causado un inmenso entusiasmo en-
tre sus oyentes. 
COXTINUACIÓN D E L A H U E L G A 
P a r í s , Octubre 20.—Los tejedores 
de Armentieres, que están en huelga, 
han acordado, por una enorme mayo-
ría, continuarla hasta conseguir el 
objeto que se proponen. 
COMISIÓN E S P E C I A L 
San Petersburgoy Octubre 20.--Se 
ha constituido una Comisión especial, 
que será presidida por el Czar, para 
ocuparse de los asuntos de Extremo 
Oriente. 
E L S U L T Á N R E C A L C I T R A N T E 
Londres» Octubre 20.—Telegrafían 
de Viena al Times, que el Sultán de 
Turquía se ha negado rotundamente 
á recibir la Nota y las instrucciones 
detalladas que le pasaron los gobier-
nos de l íus ia y Austria, con objeto de 
que ampliara y pusiera inmediata-
mente en planta las reformas en las 
provincias de los Balkancs. 
INDECISIÓN 
L a negativa del Sultán ha sorpren-
dido grandemente á Rusia y Austria, 
que están indecisas acerca de los me-
dios que han de emplear para vencer 
la resistencia de aquél. 
C O N V O C A T O R I A 
Washington, Octubre 20.—Créese 
que se publicará hoy la convocatoria 
del Presidente Rooscrelt, para que el 
Congreso celebre una sesión extraor-
dinaria, eon objeto do ocuparse ex-
clusivamente del tratado de recipro-
cidad con Cuba. 
E L N U E V O P R O F E T A 
Kueva York, Octubre 20.—John 
A. Dowie, que pretende ser el profeta 
Elias I I y que l legó aquí hace pocos 
días, procedente do Zion City, acom-
pañado de 4.000 cruzados, para efec-
tuarla conquista religiosa de los habi-
tantes de esta ciudad, celebró anoche, 
en Madison Square Carden su prime-
ra asamblea, en la cual atacó furiosa-
mente á los sacerdotes de todas las 
religiones, los reporters de periódi-
cos, los masones y los fumadores, lo 
que dló motivo á que las o.OOO per-
sonas que asistían á dicha reunión se 
exasperaron, se levantaron y le apos-
trofaron, calificándolo de mentiroso é 
impostor; la sesión terminó en medio 
del mayor desorden yDowie fué acom-
pañado al hotel donde reside, por 80 
de sus más fervientes prosélitos. 
B A T I E N D O E L R E C O R D 
Wichita, Kansas, Octubre 20 .—El 
caballo Creseus, ha trotado una mi-
lla en 119.3i4 de segundos, batiendo 
su propio record en I i 4 de segundo. 
C A J O N E R O N A S H V I L L E 
Colón, Octubre 2O. - -E l cañonero 
americano Nahsville que fué á Blue-
fields (Nicaraga) á desempeñar una 
misión de su gobierno, ha salido de 
este puerto para Guantánamo, Cuba. 
DISGUSTO 
Nueva York, Octubre 20.—Tele-
grafían de Che-Foo al Herald, que 
los rusos están muy disgustados con 
los Estados Unidos, por haber estos 
firmado con China el tratado por el 
cual queda abierto al comercio ame-
ricano el puerto de Mukden, en la 
Manchnria. 
I M P O R T A N T E CONCESION 
Londres, Octubre 2 0 . — L a Comi-
sión de los l ímites de Alaska ha con-
cedido también á los Estados Unidos 
dos islas que dominan la entrada del 
canal de Portland. 
A C T I T U D I N C O N V E N I E N T E 
Los miembros de dicha Comisión 
que constituyen la mayoría de la mis-
ma, Amaron aj er tarde los acuerdos 
tomados; pero los comisionodos ca-
uadenses, Ayleswort y Jette, se nega-
garou á firmar dicho documento, y 
para dar más fuerza á su negativa. 
abandonaron el local, antes que se 
procediera á la referida íirma. Su 
conducta ha dado lugar á que preva-
leciera una penosa impresión en los 
círculos gubernamentales. 
Los firmantes fueron Mr. Albert 
Stone, por el Canadá y Messrs. Lodge, 
Turner y Koot, por los Estados Uni-
dos. 
MAYORDOMO P O N T I F I C I O 
Moma, Octubre 20.—Monseñor Bis-
letti ha sido nombrado Mayordomo 
Pontificio. 
E L " E S P E R A N Z A ' 1 
gil—p York Octubre 20.—Proce-
dente de la Habana, l legó ayer á este 
puerto, el vapor Esperanza, de la lí-
nea Ward. 
¡¡AL F I N ! ! 
Washington, Octubre 2 0 . - S e ha 
publicado la proclama del presidente 
Roosevelt, convocando al Congreso 
para la sesión extraordinaria que se 
celebrará el día O del próximo mes de 
Noviembre, con objeto de ocuparse 
solamente del tratado de reciproci-
dad con Cuba. 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
E L CAYO BONITO. 
Procedente de Londres y Amberes, y 
con carga general, entró hoy en puerto 
este vapor inglés. 
E L C H E R U S K I A . 
Este vapor alemán fondeó en puerto 
en la mañana de hoy, procedente de 
Hamburuo y escalas, con carga general. 
E L ANDES. 
Con ganado entró hoy en puerto el va-
por alemán Andes, procedente de Puerto 
Cabello. 
E L O L I V E T T E . 
Esta mañana entró en puerto, proce-
dente de Cayo Hueso, el vapor america-
do Oliveiie, con carga, correspondencia y 
62 pasajeros. 
E L M O N T E R E Y . 
Esta madrugada salió para Progreso y 
Vcracruz, el vapor americano Maniere;/, 
con carga y pasajeros, 
GANADO. 
E l vapor alemán A7Hles importó de 
Puerto Cabello 931 reses vacunas para 
los señores Betancourt y Negra. 
De Veracruz en el vp. esp. Alfonso XII: 
Sres. José Gaspar Alba—Ana Soler—Blanca 
C. Soler-R. Moreno Mendoza—M. üailardo^ 
E. Palma—Natividad González—J. Lavia—Ma-
ría Gencr—A. Salvador—Margarita Jiménez— 
F . Menendez — Matilde Rogues — Evangelina 
Menendez—J. Carvallal — K. Gonzuley — Ma-
nuel González—M. Núñez—M. Roa—A. Peña 
— J . Castro—J. Alvarez P. Venegas Julia 
Flores v 24 de tránsito. 
De Barcelona, Cádiz y New York, en el vapor 
esp. Manuel Calvo. 
Sres. Narciso López y Sra.—José Miralles^ 
Camilo Campo—Anselmo Moreno—Francisco 
de Sola—C. Sánchez—Juan Av.guera—P. For-
tuny—Vicente Miguel—José Diaz—Micruel Lle-
randi—Ana María Ferri luisa Rodríguez-
María Victorero—María F . Comendador-A-
nastasia Sánchez Enriqueta del Alamo—P. 
Lombardero—E. Thihior A. La Riva—J096 
Rausell—Micaela Peña y 4 de f a m l - F . García 
— J . Delgado—Irene Arautave y 2 da famí—Jo-
sé Montenegro—R. Gomila—Eloísa J . Lera— 
G. Ginestrón—V. Blanco—Isidoro Menéndez— 
José San Martin—B. Martínez—G. Selgas—Ro-
sario Lamberá y 2 de fam—Maria Josefa Ren-
den—A. Blasco—J. Anglada—D. Santiago—J. 
Portas—Generosa Méndez—Rafaela Sans—Ma-
riana España M. Alvarez Juan Antón— 
Fermín Diaz—E. Barraces -Emilio Plana—San-
tiago Sala—R. Ortiz Rafael Mcrcadal—Ma-
nuel Rodríguez—Vicente Mata—Víctor Pastor 
—A. Perera—G. Avila—E. Torrent—María A-
naya y 1 de famí—Rafael Barceló—R. Serraga 
—Antonio Aguirre—Bonifacio Caro-R. Cata-
lán Francisco Noguera Ismael del Rey^ 
Mercedes Diaz—José de la Serna—Emilio Díaz 
y 111 de tránsito. 
Buques de_ cabotaje. 
ENTRADOS. 
Día 19: 
Caibarién, vp. Alava, cp. Octube, 3Í00 tercios 
tabaco y efectos. 
Sagua, vp. Cosme Herrera, cp. Ventura, 1341 [3 
tabaco y efectos. 
Méntua vp. Vuelta Abajo, cp. Golla, 50 tercios 
tabaco y efectos. 
Naevitas vp. Mortera, cp. Ventara, con efec-
tos. 
Margajitas gol. Paquete de Nuevitas, p. Poas, 
83 palos madera y efectos. 
Sagua, goL Esmeralda, p. Santana, 1500 sacos 
carbón. 
Cárdenas, eol. Rosita, p. Enseñat, 100 pipas 
aguardiente y efectos. 
Matanzas, gol. María, p. Alemafly, 50 pipas 
aguardiente y efectos. 
Caibarién, gol. Mallorca, p. Perrer, 103 varas 
madera. 
San Cayetano, gol. Vicenta, p. Guasch: 600 
ptés madera. 
DESPACAADOS 
Gibara, gol. Expreso de Gibara, p. Esterellas, 
con efectos. 
Esperanza, gol. Feliz, p. Fieras, id. 
Cárdenas, gol. Julia, p. Alemañy, id. 
Cárdenas, gol. Juana Mercedes, p. Pujol, id. 
Cienfuegos gol. Bella Catalina, p. Ferrer id. 
Aperturas de registro 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique, por 
G. Lawton, Childs y Cp. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Delawarc, B. W. vp. ngo. Kattie. por Luis V. 
Placé. 
L o i y a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 20 
Almacén: 
200 13 manteca Extra SolT. N. $11.50 qt. 
200 i3 id. A. de H. 510.75 qt. 
75 ci It. de 17 Ibs. 113.75 una. 
60 ci It. de 7 id. |14.25 una. 
40 cilt. de 3 id. $15.25 una. 
100 i3 manteca lí Favorita T. N. $11 qt. 
100 3i id. Competencia $9.26 qt. 
100 bi cerveza St. Louis $13 uno. 
25 c\ queso Patagrás R. H. $26 qt 
6 ci id. Flandes Lota R. $31 qt. 
30 ci espárragos R. H. $9^ una. 
20 ci peras Berton $5^ una. 
20 cj mantequilla I. Petersen $46 qt. 
53 latas mantequilla 20 Ib. Mesclet $41 qt. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE T R A V E S I A 
ENTRADOS 
Dia 19: 
De Génova y escalas, en 42 dlasj. vp. esp. Cata-
lina, cp. Jaureguizar, ton, 4<95, con carga 
y 36 pasajeros á Marcos y Hno. 
Dia 20: 
De Puerto Cabello, en 6 días, vp. alm. Andes, 
cp. Gortz, ton. 1869, con ganado á Enrique 
Heilbut. 
De Cayo Hueso, en 7 horas, vp. am. Ollvette, 
cp. Turner, ton. 1678, con carga general y 
62 pasajeros á G. Lawton. Childs y Cp. 
SALIDOS. 
Dia 20: 
Progreso y Veracruz, vp. am. Monterey. 
Cayo Hueso, vp. am. Olivette. 
Corufia y Santander, vp. esp. Alfonso X I L 
Movimiento_de pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampay Cayo Hueso, en el vrpor ameri-
cano Olivette. 
Sres. J. Frendgur—F. Rodríguez—W. M. 
Cordero—A~ Cordero—C. Gierxa—J. Calzadilla 
—B. Sierra—A, Rabin—M? Soriano-V. Hernán-
dez—A. Gallo—V. Cordero—A. S. Merchant y 
Sra.—C. Giraud-A. P. Gerlach—J. Hedesa— 
Mary F . Adams—D. Bareda y 2 de fam.—Mí 
Ros y 1 de fam.—F. R. Harty—Wm. A. Dennis 
—R. V. Muchansen—H. J . Reilly—G. A. Dag-
get y Sra.—Chas T. Farrell—J. Goncer y 1 de 
fam.—J. D. Robertzon—O. Reinach—M. Viline 
y 1 de familia—D. Tudela—T. López—C. Ordo-
ilo—R. Me. Naiz—Antonio y Angel Casanova 
—Isabel de Sarrá—Vicente y Angela Sarrá— 
E . Alonso—V. Gutiérrez—S. Iglesia-J. Delga-
do—B. Suárez—M. Casas—M. Hernández—J. 8. 
Rivero—C. Macoado—H. P. Dieke-J. G. Spots-
wood—J. B. Bronns. 
De Barcelona y escalas, en el rapor español 
Catalina. 
Sres. R. Xiqnés—J. Domingo—L. Jiménez— 
J . Soler-M; Miranda de Mora—L. Brito—José 
Lobato—Mí Domínguez-1. Lobato—R. Casta-
ñeda—E,. Muñoz y 4 de familia—L. Jiménez— 
Mí Moreno—P. González—M. Camino—J. Ro-
baldo—J. Mata—F. Milla—D. Domínguez— 
C. Pascual—G. Ochoa—A. Monton-D. Fernan-
dez y 1 de fm.—Eugenio R. Toral—Josefa Gó-
mez de la Calle—E. Oliva—A. Mariño—Hono-
rio López—J. Parapar—J. González—I. Cruz. 
De Nueva Orleans, en el vapor americano 
Loulsiana. 
Sres. F . Hamictn—J. V. Hambletw y 1 de fa-
milia—Wm. E . Chaduk—J. Estranape—B. La-
queruela—George Barriera. 
L o s s o l d a d o s 
Buques despachados 
Progreso y Veracruz, vp. 
Zaldo jr Cp. 
1 caja tabacos. 
33 cajas cigarros. 
20 sacos papas. 
11 huacales pifias. 
1 caja sombreros. 
4 cajas dulce. 
Carsa de tránsito. 
am. Monterey, por 
ANUNCIOS 
ASOMBROSO DSSCÜCRIMIENTO. 
Para pegar toda clase de objetos de porcela-
na, loza, barro, marmol, cristal madera, etc. 
etc., garantizando el éxito y devolviendo el 
dinero si se rompen por la pegadura y no que-
dan como nuevos: 15.C00 pomos vendidos en 30 
días, dan una fó exacta de lo que es el invento. 
Para evitar falsificaciones y engaños sólo so 
vende en la casa del autor: Farmacia Republi-
cana, Consulado esquina á Colón. Teléfn" IST?—. 
Habana. Remitiendo 50 centavos en sellos do 
eerreo, se envía franco de portes al interior da 
sota Isla v á cualquier parte del Mundo. 
10146 26t-0Ot 
¡LLEGÓ L A HORA! 
de comprar por la mitad de su valor 
Cn tmen T E O D O L I T O . 
ESCUADRAS N I V E L E S de círculo. 
N I V E L E S con anteojo.—Pantómetros, Gra-
fómetros y Carteras.—Estuches de dibujo. 
Todo acabado de recibir de Paria, en 
Almendares" 
64, O B I S P O ¿54, 
C1G71 alt 26t-30St 
Salieron Morro alante poniendo malos morros y con la jeta torcida. Iban 
disgustados, tristes, cariacontecidos; el sombrerrtn pardo se le» caía de la 
nuca y el beriguel se les caia de los labios. Por qué los soldados americanos 
IBAN T R I S T E S 
Morro alante poniendo malos morros? Porque dejaban á Cuba?—No.--
Porque dejaban á sus novias?—No.—Porque perdían el rancho?--Nones. 
Porque no pudieron llevar para sus familias todas las máquinas de coser 
de Ijct VToy« del DSoa^r-
Estas máquinas de coser célebres y económicas las venden por un peso 
semanal y sin fiador 
J Í i í H i r e z , C e r n u d a y C o m p a ñ í a 
OBISPO 123 C 614 
812-6Ab 
Profesor interno 
se solicita uno, ha de tener práctica en la en-
señanza elemental y condiciones de carácter 
y moralidad. Informará el tenedor de libros 
del Jerezano, Prado 102, de 7 á 10 a. m. y de 4 
a » p. m. 2tly-2m20 
"¡Vf AISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
^de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan espléndi-
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amuebladoj á familias, matrimonios 6 
personas de moralidad, pudiendo comer en 
sus habitaciones sin aumento. Consulado u. 124 
esquina á Animas. Teléfono 280. 
10583 4a-19 4d-18 
DR E. FORTUN 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l n ü m . 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
TELEFONO 1,727. 10131 78t6-78ra80 
"EL MACALA" 
Este sombrero de castor fino, flojo.ligero y d© 
elegante color, propio para temporada dell 
Frontón, acaba de llegar á 
MI LAZO BE 
en donde encontrará siempre la juventud ha-
banera, un completo surtido de toda clase de 
sombreros de ios modelos más modernos y 
elegantes, á precios muy módicos. 
MANZANA DE GOMEZ, frente al P a r » 
11 
C-1774 al: 7t-6 
Con esta fecha he revocado el poder 
que tenía eontorido al Sr- Francisco 
de Paula Mencscs, dejándolo en su 
buena opiuión y fama, y con la mis-
ma fecha doy poetar paru la Adminis. 
tracióu de mis bienes al Sr. £). José 
González Gamos bajo la dirección del 
Ldo. Sr. Emilio Iglesias. 
Habana 1» de Octubre de l i ) 0 3 . — 
Calistn Pendix. 
10657 lt-20-3m21 
HENA EN " E l J E R B Z A N A j T 
V Hotel y Restaurant ü 
ESTA NOCHE: Cena tota la una por 40 Cts. 
OCTUBRE 20 
Hígado al Jerez. 
Arroz blanco. 
Pescado Marinera. 
Postre, pan y cafg. 
Un vasito de vino RIoja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 10 oeatavos. 
Hay tíquets á 40 y 60 centavos con descueatd 
de 15 p.g. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Gran a¿mwer2opara viajero* y cazadoret $1 pía/a 
PRADO 102. Teléfono 656. P 
1066» 261-18 I4m-0119 
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Canítnlacíón fie B l E 
Martes. 
Es una de las páginas 
brillautes de la epo-
peya de Napoleón el 
Grande. 
La plaza de Ulra per-
tenecía al reino de 
"Wurtemberg. Situada al Sur de Ale-
mania, su posición estratégica la hacía 
muy solicitada por las naciones que 
combatían contra las liuestes del gran 
capi tán del siglo X I X . Austria se eu-
cargó (ie defenderla, y al efecto envió 
un cuerpo de ejórcito al mando del ge-
neral Mack; pero Napoleón supo en-
volverlo y destruirlo, al extremo de 
que, tras el combate de Halasch, el 1G 
de Octubre de 1805, quedaron reduci-
dos á 5,000 los 00,000 hombres que lo 
formaban. 
Encerróse Mack con su gente en 
Ulm, donde llegaron las refuerzos que 
le llevó el archiduqne Fernando de 
Austria; pero rodeados de 100,000 
franceses aguerridos, el 20 del propio 
Bies de Octubre se vió obligado á ren-
dirse, aceptando las duras condiciones 
del vencedor. 
-• IÍEPORTEB. 
L a cerveza L A T R O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman cu 
Cuba. 
E S P A Ñ A 
DON- ALFONSO i FRANCIA 
rarts S^—Le Fígaro asegura que al 
marchar la reina de España D? María 
Cristina, nn redactor sorprendió la 
grata noticia de que el rev D. Alfonso 
visitará Francia en el otoño de 190i. 
FALLECIMIENTO 
T ^ falle(,i(1o en Sevilla el poeta D 
José Chaves, padre del redactor de £1 
Liberal en dicha población, D. Manuel. 
LA RETIRADA DE SILVELA 
E l Sr. Silvela ha presentado su alta 
para el ejercicio de la abogacía, en la 
Delegación de Hacienda. 
EXPLOSION 
Málaga 27.—Ha ocurrido una explo-
sión en un filtro de la fábrica de los 
Síes. Lamotte. 
Resultó muerto uu obrero, y varios 
heridos. 
LA SOCIEDAD DE AUTORES 
Se asegura que la Sociedad de Auto-
res ha acordado no autorizar á don Ce-
referino Falencia para que represente 
sus obras. 
E l Sr. Lacierva opiua que debía 
reformarse la legislación de la propie-
dad literaria en sentido análogo á la 
expropiación forzosa. 
E L GOBERNADOR DE CANARIAS 
E l gobernador civil de Canarias, se-
ñor Santos Ecay, que actualmente se 
encuentra en Madrid, no volverá á en-
cargarse del mando durante algún 
tiempo, por estar autorizado para ello 
por el Sr. García Alix. 
Este ha dicho que persiste en su pro 
pósito de elevar la categoría del Gobi er-
no civil de aquellas islas. 
IV AUGUR ACIÓN 
TiCtis .Q.f.—Se ha inaugurado en Vim-
bodí la Casa del Faeblo, celebrándose 
un mitin, al que han asistido 4,000 re-
publicanos. 
Estaban representados en el acto 
veinte pueblos. 
Se pronunciaron radicales y elocuen-
tes discursos por los diputados señores 
Meyuer, Nonguésy Anglés, que fueron 
aplaudidos con frenesí. 
Se ha telegrafido el Sr, Salmerón 
reiterándole la adhesión del pueblo en-
tero, que se ha asociado á la fiesta en-
galanando ¡as calles y las fachadas de 
los edificios. 
COBTÁN EN E L F E R R O L 
Ferrol 24.—El sefíor Cobián ha de-
clarado lo siguiente : « 
E l resultado de esta visita ha sido 
satisfactorio para mí, pues encuentro 
el arsenal en mejores condiciones 
que ningún otro, para hacer de él 
una de las primeras factorías navales 
del mundo. 
Tiene sin embargo, muchos defectos, 
originados por la mala organización, 
por la escasee de los créditos y por la 
mala aplicación de éstos. 
Para conseguir la reforma es necesa-
rio un plan firme y una voluntad deci-
siva que lo dirija. 
Se necesita en el Ferrol gastar mu-
cho en herramientas y máquinas, ins-
talando otros sistemas modernos que 
faciliten el trabajo. 
Mi propósito es reservar para el Fe-
rrol las grandes construcciones y repa-
raciones importantes, por las inmejo-
rables condiciones en que se halla y -por 
su situación marítima. 
E l Arsenal de Cartagena s d ("ic á 
A reparación y construcción d barcos 
pequeño''. 
E l de L a Carraca tendrá por especia-
lidad la artillería, habilitándolo dej 
grandes talleres para proyectiles. 
Todo esto es indispensable que vaya 
unido al proyecto de creación de la es-
cuadra. 
E l proyecto mío, que es el del Go-
bierno, representa, por lo tanto, la-
bor larga y pesada, pues la situación 
del ErerarioJ no permite, desde lue-
go, crear el presupuesto necesario 
para llenar cumplidamente todas las 
atenciones. 
Habremos de emprender estas obras 
aumentando paulatinamente el presu-
puesto y haciéndolo con la mayor sin-
ceridad, para volver por loa prestigios 
de la marina, divorciada actualmente 
de la opinión. 
Las deficiencias del presupuesto obli-
garán á pedir continuos créditos ex-
traordinarios. 
Yo trabajaré para conseguir sean 
convenientemente habilitados los puer-
tos militares y percibidos los atrasos no 
liquidados. 
También propondré la constrnc( 6 1 
de barcos mixtos, con el fin de comple-
tar la instrucción de los marinos no i n -
volucrando los servicios de diferentes 
tipos de barcos. 
COMBES EN ESPAÑA 
Madrid SO.—Llegó M. Combes á las 
tres y media de la tarde. 
E n la estación le recibieron el cónsul 
y el gobernador. 
Este le dió la bienvenida en lora-
bre del Gobierno y se puso a sus ór-
denes. 
M. Combes se lo agradeció, y le rogó 
no dijera dónde se hospedaba, pues so-
la aente venía á descansar. 
Marchó á hospedarse en t i hotel de 
Koma, de donde salió momentos des-
p lés, utilizando un coche de alquiler, 
recorriendo el centro de la población. 
E n el segundo expreso ha marchado 
á Sevilla. 
GANDID A DOS REPUBLICANOS 
Gijón 23—En la Tertulia Republica-
na se ha verificado la votación para de-
signar candidatos, que le corresponde 
presentar al partido de Unión Kepu-
blicana, en las próximas elecciones. 
En el acto ha reinado gran entu-
siasmo. 
Han sido elegidos un ingeniero, nn 
propietario, un industrial y el obrero 
FIMI ci co Snáre?. 
E l p irtido federal se reunirá maña-
na para designar los otros cinco candi-
datos que les corresponden. 
E L L I B E R A L 
E l Liberal dice: 
^Después de que Villaverde expon-
ga á los reyes la situación dificilísima 
que ha (reído al Gobierno la retirada 
del Sr. Silvela y de los temores que 
abriga de nna campaña parlamentaria, 
insinuará la necesidad probable de d i -
solver las Cortes. 
Se asegura que los reyes le contesta-
rán negándoselo. 
E n Palacio no quieren que se les ha-
ble de nuevas elecciones generales; el 
resultado de las últimas fué bastante 
desagradable para que no piensen con 
disgasto en hacer otras. 
L a Corona hará imposibles antes de 
disolver las Cortes. 
Si el señor Villaverde fracasa, con-
tinuará un gobierno Azcárraga. 
Si éste se gastara en seguida, harán 
nn gobierno Romero, Dato y Linares. 
E l deseo es que las Cortes vivan dos 
años. 
Si el estado de la mayoría y la mal-
querencia de los prohombres conserva-
dores lo impidiese, se daría el decreto 
de disolución á los liberales. 
Continúan los trabajos para uu go-
bierno Azcúrraga. 
Se dice que en él figuran dos de los 
actuales ministros y el marqués de Pi-
dal, uno manrista, otro ronferista y 
tres que fueron últimamente ministros 
con Silvela. 
LA EMBAJADA COMERCIAL. 
De Buenos Aires telegrafían que el 
Club Español ha celebrado una bri-
llante recepción en honor de la Emba-
jada comercial española-
Asistieron el representante de Es-
paña, los presidentes de las Socieda-
des españolas, personalidades de la 
industria y el comercio, periodismo, 
etc. 
Pronunciaron discursos los señores 
Zulueta, Rahola y Delgado, que fue-
ron muy aplaudidos. 
L a concurrencia fué enorme. 
Los delegados españoles se muestran 
complacidísimos de las atenciones y 
simpatía de que son objeto. 
L a prensa, con perfecta unanimidad, 
felicita al Club Español por el éxito 
que ha tenido la fiesta, saludando con 
efusión á la Embajada comercial espa-
ñola. 
Como bebida estomacal y reírigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 




Y a t e n e m o s e n l a H a b a n a ! ! 
A L E M I N E N T E E S P E C I A L I S T A 
D O C T O R S . S . H A L L 
E l doctor Hal l , ha venido como ave Fénix á dotar á esta 
República de un I N S T I T U T O E L B C T R O - M B D I C O que coloca 
á nuestra capital á la misma altura de las principales de Euro-
pa y Estados Unidos, poniendo al alcance detodaa las fortunas 
la manera de aliviar á la humanidad doliente, empleando para 
ello los m é t o d o s científicos m á s rápidos y modernos. 
E n este Instituto Electro-Médico se practican toda clase de 
operaciones de alta y de pequeña cirugía, habiendo todo lo ne-
cesario para hacer curaciones de heridas de toda clase de le-
siones con todo el lujo de la antisepsia. 
L a s operaciones se ejecutan sin dolor y sin cloroformo y 
por lo mismo absolutamente sin riesgo. Debido á la perfección 
con que se hacen, j a m á s producen supuración, ni inflamación; 
los dolores de la enfermedad que las ameritan desaparecen con 
la operación para no volver m á s . 
E n general, la electricidad, ese elemento de vida, esa maravi-
l la de la ciencia moderna, realiza curaciones que parecen impo-
sibles. E l doctor Hall invita especialmente á los que sufren pa-
r a que pasen á su Instituto y se convenzan de la verdad. 
E l doctor Hal l tiene el gusto de participar á todoslos habi-
tantes de esta Isla, que acaba de traer de Europa especialida-
des que desde hace tiempo venía perfeccionando para curar, en 
el menor tiempo posible, las principales enfermedades de su 
especialidad; impotencia, neurastenia, mal de Bright (enferme-
dad de los ríñones llamada incurable], cáncer, esterilidad, en 
ambos sexos, reumatismo agndo, deformante y gotoso, enfer-
medades de la orina, tanto cistitis anticuas y dolores como en-
fermedades de la prós ta ta por graves é inveteradas que sean. 
30 años de práctica laboriosa, en distintos climas y tratan-
do enfermos de distintas razas, han perfeccionado su habilidad 
médica, dándole ese acierto extraordinario que tienen los gran-
des especialistas, por eso ahora es con justicia el hombre de la 
situación. Siempre emplea los m é t o d o s m á s nuevos y apropia-
dos. Tiene corresponsales en los principales centros civilizados 
del mundo, cstanao así siempre al comcnte .de los inventos y 
fraudes descubrimientos médicos que él aplica y perfecciona espués de ensayarlos en su propia persona 
Tiene en su gran Instituto todos los sueros que se han des-
cubierto para curar con seguro resultado las enfermedades m á s 
graves, difteria (crup), erisipela, üeb re puerperal, tisis pulmonar, 
etc., etc. 
Con estos sueros y sus aparatos el doctor Hall puede garan-
tizar no só lo la curación radical, sino también rápida, circuns-
tancia altamente favorable para el enfermo que economiza 
tiempo, dinero y sufrimientos. 
L a s entermedades de señora las trata por m é t o d o especial, 
siendo la electricidad, esa maravilla del mundo, su gran re-
curso, destruye las ulceraciones, detiene las hemorragias, resta-
blece las reglas periódicas y cura toda clase de flujos, por me-
dio de aplicaciones eléctricas absolutamente modernas, y cuyo 
resultado es verdaderamente asombroso y sin producir ningún 
dolor ni trastorno en el organismo. 
L a mujer cubana tan delicada de organismo, exquÍGitamen-
te sensible, puede, sin ningún temor, consultar al doctor Hall; 
(A la t ra tará con la finura que merece, la curará sin hacerle da-
ño y sin lastimar j a m á s su pudor que él respeta y venera. 
E l hombre nervioso, el que sufre dolores, el que teme ope-
raciones peligrosas, puede también consultarlo, con la plena 
confianza de que lo curará sin causarle el m á s leve mal ni el 
menor trastorno. Cuando el éxito no es seguro, prefiere no 
hacerse cargo del enfermo, porque quiere, al regresar á su pa-
tria, llevar gratos recuerdos de este país tan querido y que su 
nombre quede con cariño conservado en el corazón de sus clien-
tes; que nadie pueda decir: *'El doctor Hal l me hizo d a ñ o . " 
E n sus numerosos viajes ha hecho un estudio especial sobre 
las efermedades del e s t ó m a g o y en la actualidad las trata con 
éxito sorprendente. Clasifica las dispepsias por el procedimien-
to francés, analizando los jugos gástricos y de esta manera, 
sabiendo lo que falta 6 lo que sobra en el e s tómago , aplica sus 
específicos sin hacer experiencias, tnnteos'ni ensayos que siem-
pre redundan en grave perjuicio del enfenho, sin llegar j a m á s 
á curarlo. Estudio que ha perfeccionado provocando en su 
persona dispepsias variadas para estudiarlos remedios heroi-
cos coa que las cura, ha sido coronado con el mejor éxi to , fiues 
ha verificado curaciones en g a s t r á l g k o s y dispépticos de m á s 
de 14 años , poseyendo los testimonios autént icos que inostra-
rá al que los solicite. 
L a s enfermedades de la piel las cura por el nuevo y elegan-
te método de los rayos violados. 
L a Varicoccle, que produce la impotencia la cara por elec-
tricidad, sin producir ningún trastorno ni Óperar al enfermo. 
Usa un tratamiento especial para curar la Diabetes y la 
Albuminuria garantizando la completa desaparición del azú-
car v la albúmina. 
fespero que todo hombre ó*mujer que se halle enfermo se 
imponga de cuanto dejo dicho, y que juzguen por sí mismos é 
imparcialmente antes de someterse á otro tratamiento. 
Yo no hago diagnóst icos por el gusto de hacerlos ni enga-
ñ o á nadie para sacarle dinero. Mi método es: Ganar un peso 
honrad&meate dando á cambio de éste un honrado y satisfac-
torio resultado. 
Ruego á cate respetable pueblo se sirva investigar mi mé-
todo. 
Este plan me ha colocado á la altura en que me encuentro 
y si hoy tengo una fama y una reputación legal y perfectamen-
te bien adquirida, no es debida á otra causa, sino á mi manera 
de proceder siempre veridica y honrada. 
E s t ó l i a sido el origen de mi éxito en el mundo entero. 
E n mi consultorio tengo las medicinas que yo solo poseo y 
los aparatos necesarios para curar. 
S I F I L I S . — L a sangre se depura rápidamente; las ulcera-
ciones más rebeldes desaparecen desde las primeras semanas. Sin 
mercurio ni yoduro. 
R E U M A T I S M O agudo, deformanteygotoso.—Lo* dolo-
res de esta terrible enfermedad, ceden infaliblemente ¡desde el 
primer día. 
D I A B E T E S Y A L B U M I N U R I A . — G a r a n t i z a la desa-
parición completa del azúcar y del albúraina,con tal que ti enfer-
mo siga estrictamente el método . 
E N F E R M E D A D E S D E L A U R E T R A . (Caño de la 
orina.)—Ulceras, estrecheces, desaparecen en un momento, por 
medio de la operación de laelectrolicis, ejecutadapor el m é t o d o 
americano, ó sin operación, en corto tiempo, con un específi-
co del doctor Hal l . 
P R U R I T O , (comezón).—Desaparece pronto por el elegante 
m é t o d o de los rayos violados. 
E N F E R M E D A D E S D E L A N A R I Z Y G A R G A N T A . 
— E l doctor Hal l las cura sin operación, por inveteradas que sean. 
N E U R A S T E N I A . — Anemia grave, agotamiento nervioso. 
Pa«"estasenfermedades, el doctor Hal l tiene un tratamiento es-
pecial suyo, eji que las hace desaparecer rápidamente, por medio 
de la electricidad. Usa también los m á s modernos m é t o d o s hi-
podérmicos, y posee para este uso las mejores substancias que 
se han descubierto en el mundo. 
A L M O R R A N A S . — E l doctor Hall hace desaparecer las he-
morragias é inflamaciones desde luego y sin operación; cura esta 
penoea enfermedad en corto tiempo. 
M A L O S O L O R E S , especiaimente en la nariz, desaparecen 
con \ÍX enfermedad que los produce. 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O E H I G A D O . 
— L a s dispepsias y demás enfermedades de estos órganos , se cu-
ran con específicos de acción verdaderamente maravillosa. 
S O L I T A R I A . — L a extrac por medio de su específico, sin 
maltratar al paciente. 
I M P O T E N C I A Y D E B I L I D A D S E X U A L . — L a de-
bilidad sexual en pocos días. L a impotencia en seis semanas, 
garantizando el resultado. 
E N F E R M E D A D E S D E L A O R I N A Y P R O S T A -
TA.—Desde las primeras horas el enfermo siente consuelo, y la 
curación radical se verifica en corto tiempo. 
E P I L E P S I A E H I S T E R I A . — L o s ataques se suspen-
den el primer día. 
Desde boy, martes 13 de octubre, ofrezco rnls servicios pro" 




ÍNSTITÜTO ELECTR0MEDIC0, Doctor S .S. HALL==Horas d a consultas d e 8 a . m . á 7 p . m . -Galiano 84.--HfiBANA=CUBA. 
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Novela escrita en inglés 
Por Carlota H. B m é 
IRADCDIDA A l ESPAÑOL POR GERARDO CIESTA 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Alejandro Ramírez, se vende en "La 
Moderna Poesía", Obispo 135). 
(Continuación) 
Hilda entonces se dió cuenta de la 
presencia del rajah. Este se inclinó y 
murmuró suavemeute: 
—¡Qué placer el encontrarla á usted, 
miss Carringtou! ¡Tan brillante y fres-
ca como la mañana! 
Hilda no contestó; pero no pudo re-
mediar el mirarle. Se sintió casi á 
punto de desmayarse. 
E l indio sonrió. 
—Su padre no parece hoy muy bue-
no. Lo siento... es un antiguo cama-
rada y nos estimamos mucho. 4X0 po-
día usted ser uu poco más buena para 
él? Se lo digo por que el pobre está 
apenado por su frialdad. No me su-
ponga usted impertinente, miss Ca-
rrington... preferiría morir á ofenderla 
i usted... ¡peroquiero tauto^á mi po-
bre amigo! 
E l odio de la joven aumeutabaj pero 
le era imposible rnaaifeetárselo. 
E l rajali continuó: 
—¡Ab! Aquí tiene usted el brazale-
te que tanto le gustó el venturoso día 
de nuestro conocimiento. ¿Quiere us-
ted aceptarlo, miss Carrington, como 
una prenda de mi afecto por su padre, 
y de mi alta estimación por usted! E s 
raro, una prenda de familia... nn he-
chizo, uu talismán- Sentará divina-
mente en esa muñeca escultural... un 
recuerdo de su amigo Al i 2»araiu... el 
devoto amigo de su padre. 
E l brazalete quedó en la palma de la 
mano de Hilda. 
—Jamás me ha gustado... es la pri-
mera vez que lo veo,—dijo la joven, 
luchando contra la influencia extraña 
del indio. 
—¡ Ah! ¡De seguro usted no recuer-
da! Fué en el invernadero... bajo las 
palmeras. Le contó á usted su histo-
ria. iQuiere usted que se lo abroche! 
—¡No. . . no! No puedo aceptar nin-
gún presente de usted. 
L a joven continuaba mirándole en 
los ojos y él sonreía. 
—Sí que querrá usted... miss Ca-
riington... lo hace usted para entriste-
cerme... 
Se oyeron pasos precipitados, y el 
rostro lívido del capitán Carrington 
apareció ante ellos. 
—;Tira esa maldita joya, Hilda!— 
exclamó. 
Como si despertase de un sueño, ella 
obedeció, arrojando el brazalete al sue-
lo, y luego se separó rápidamente, de-
jando á íos dos hombres el uno frente 
al otro. 
C A P I T U L O X I I 
Después de la entrevista con su pa-
dre, eu la cual éste le había explicado 
el poder que el príncipe Ali Naraiu 
tenía sobre él, y el temor de que no 
lo delatase á la justicia por su traición, 
Hilda estaba profundamente amedren-
tada. T a no podía dudar en i e erír-
selo todo á Víctor, cualquiera que 
fuese la humillación que aquel paso le 
costase. 
En el momento en que entró en el 
castillo, encontró á Bartlet, esperándo-
la. Examinó el rostro de la joven 
profundamente. 
Hilda haciendo nn gran esfuerzo, 
se recobtó para poder expresarse sere-
namente. 
—Bartlet, deseo que mande usted 
un hombre montado para que lleve una 
carta mía á Mr. Linton. E s muy ur-
gente. Voy á escribirla en el acto; y 
si Mr. Linton no está en Llauberis, se 
le encontrará en la mina. ¿Ha com 
prendido usted! 
Bartlet inclinó la cabeza. 
Hilda se encaminó á su boudoir, donde 
estaba segura de no ser interrumpida, 
y escribió la siguiente esquela: 
"Amado Víctor: ¿Recuerdas tu pro-
mesa de venir al castillo esta noche! 
Pues ven... si puede ser, más tempra-
no. Tengo impaciencia por oir bue-
nas noticias de la mina; y tengo, ade-
más, algo que decirte. Estoy asaltada 
de una especie de temor; y me aver-
güenzo de reclamar tu ayuda tau pron-
to. No creo tener ningún amigo más 
que tú. L a directora del colegio me 
odiaba, y mis compañeras, ahora sos-
pecho que los criados tampoco me 
quieren... ¡empiezo á pensar si verda-
deramente no seré mala y odiosa! Y a 
sé que estás lleno de ansiedad por tu 
padre, por la mina y por la gente que 
me rodea; pero me veo precisada á au-
aumentártela. ¡ i l e siento tau infeliz! 
Dime á qué hora puede esperarte; y 
contéstame dos líneas á ésta. 
"Tuya siempre, 
HILDA." 
Diez minutos después partía el men-
sajero, y la joven escuchó las pisadas 
del caballo hasta que se extinguieron. 
Llauberis dista cuatro millas, y si 
Víctor no estaba allí, el portador de 
la carta iría á Nant Glaslyu, y enton-
ces ella teudría que esperar bastante 
tiempo. 
A la hora de almorzar llegó el 
rector de Llauberis; cuando menos és-
ta fué la excusa para la visita; é Hilda 
tuvo gran placer al verle. 
—LÜO de sus colonos me ha enviado 
á buscar,—explicó,—la vioda Wat; o 1, 
que vive en la casa roja, detrás de la 
colina ¿Usted no la conoce! Segura-
mente no. Es aun demasiado pronto. 
Se imagina que va á morir... ha visto 
la señal en los árboles ó en otra cosa 
por el estilo. E r a cocinera del castillo 
hace unos veinte años, y en la actuali-
dad cree qne el fantasma de lady Mary 
aparece en el lago. 
Mr. Jarvis se rió con ganas. Des-
pués, interrumpiéndose de pronto, 
contempló eserntadoramente el pálido 
semblante de Hilda. 
—¡Qué tontería!—exclamó. —¿La he 
asustado á usted, miss Carrington! 
—No... creo que soy ya seperior á 
todo eso! 
—¿Pero usted no creerá seguramente 
en esos fantasmas que corretean por el 
campo á media noche! ¡Ha sido usted 
siempre tan práctica y .. dispénseme... 
tan varonil en sus cosas! 
—No sé qué creer en la materia,— 
contestó Hilda, sonrojándose ligera-
mente. 
—¿ Acaso ha visto usted la sombra 
de lady Mary Idwal! 
—He visto algo; una blanca figura 
como envuelta en un sudario, deslizán-
dose por uno de los extremos del lago, 
bajo las paredes de la torre. 
—¡Dios rae auxilie! 8i otro cual-
quiera rae dijera eso, me reiría en sus 
barbas—exclamó el rector. 
- ¡Me ha dejado usted estupefacto! 
No me extraña ahora el que esté V . tan 
pálida y demacrada. 
¡Es necesario que exhorcisemos á ese 
espíritu trashumante! 
—¡Se está usted riendo de mí! Deje-
mos ese asunto á un lado. Buenoj al-
morzará usted conmigo y durante el al-
muerzo me contará las noticias que 
sepa. ¿Cómo están Mrs. Jarvis y los 
niños! 
—¿Los niño ! Creciendo y comien-
do. E n cuanto á Mrs. Jarvis—aquí 
suspiró—no se encuentra muy buena, y 
le aburre Llauberis. Miss Morgan es 
la que no tiene novedad. Miss Lewis 
siempre me está preguntando por us-
ted. 
—L'n día de estos iré á hacerle una 
visita; quizás mañana mismo; no me 
gusta olvidar á los amigos. 
—Todos los días veo á Mr. Linton— 
saltó el rector cambiando bruscamente 
la conversación - y conozco todos sus 
propósitos. ¿Afortunado mortal! 
Lnego añadió: 
—Usted tiene huéspedes; ^espero 
que no estaré robándola á usted el 
tiempo! 
—¿Huéspedes!— con la desdeñosa 
sonrisa de otro tiempo,—Sin invitarlos 
é incómodos. Los amigos de mi padre 
le han seguido á Wood Croit. 
Enjugóse una lágrima. 
D I A R I O D E L A MARINA -Ed i c ión de la tarde-Octubre 20 de 1903^ 
Tuve el honor de saludar ayer á 
Tbuillier. 
Gran actor ha seguido la práctica cor-
tés que tantos otros, siu su talla y sin su 
nombre, olvidan muchas veces. 
Su primera visita, al llegar á la H a -
bana, ha sido á las redacciones de los 
periódicos. 
Un momento no más que departí con 
Thuillier bastó para que en mi ánimo 
quedara la más grata impresión de su 
visita. 
Es joven, apuesto y de una naturali-
dad que cautiva. 
—Le traigo á usted recuerdos de un 
amigo,—me dijo. 
—¿De qniénl 
—Del señor Pablo Mendieta, del Cón-
Bul de Cuba en Cádiz, al que debo aten-
ciones infinitas. Fué el último que se 
separó del Múnuti Calvo cuando nos em-
barcamos en aquel puerto. 
E l plan de la temporada me lo deli-
neó Thuillier en dos palabras. 
Atraer público con la renovación de 
programa. 
—Me propongo — decíame—empezar 
mi jornada de Payret con un número 
de obras que diferirán de género abso-
lutamente. 
Y tal es lo cierto. 
Empieza la temporada con un drama 
del moderno repertorio, De mala raza, 
para seguir con una comedia del teatro 
antiguo, L a moza ác cántaro, de Lope de 
Vega: una tragedia, Otello; un drama 
traducido del francés, Fedora; una obra 
cómica. Servicio obligatorio] %\ drama de 
Ensebio Blasco, E l Angelus; y la obra 
que estrenó en el Español, Jxian José, 
con la que tantos lauros ha cosechado. 
Los precios—ya lo digo en una gace-
tilla de la mañana—han sufrido notable 
rebaja. 
Han quedado establecidos en la for-
ma siguiente: 
Para el abono por veinte funciones: 
Grillés platea y primer piso, sin en-
tradas, $200. 
Id, segundo y tercer piso, sin id., 
$100. 
Palcos platea y primer piso, sin id., 
$100. 
Id. segundos, sin id., ^120. 
Lunetas, con entradas, $40. 
Por función: 
Grillés platea y primer piso, sin en-
tradas, $10. 
Id. segundos y terceros, sin id., $8. 
Palcas platea y primer piso, sin 
id., $8. 
Id. segundos, sin id., 10. 
Luneta, con entrada, $2. 
Delantero de tertulia, con id., 80 
centavos. 
Id. de paraíso, con id., 50 centavos. 
Entrada general, $1. 
Id. á tertulia, 50 centavos. 
Id. á paraíso, 30 centavos. 
Precios todos en plata española. 
Las numerosas personas que habían 
satisleebo ya el importe de su abono 
con arreglo á los antiguos elevados pre-
cios—que fueron establecidos por un 
error de interpretación del cable en que 
habían sido trasmitidos—pueden pasar 
por la Contaduría de Payret, donde les 
será devuelta la diferencia que resulta 
de los primitivos á los nuevos precios, 
rué son, como decimos, los que había 
acordado el sefior Tbuillier cou su em-
presario en Barcelona. 
L a función inaugural de mañana es 
la primera de abono de la temporada. 
X Es uoa excepción, porque en lo suce-
sivo las noches de abono serán las de 
los martes, jueves y sábados. 
Habrá—aunque todavía no está re-
suelto si miércoles ó si viernes—una 
noche de moda. 
Cualquier dia, menos el viernes. 
Esa noche pertenece ya, por derecho 
antigüedad, al teatro de Albisu. 
Una boda! 
L a boda de 1» bella señorita María 
BfUnil García con el distinguido caba-
fero Joaquín Villar, que se celebró en 
fe noche del sábado ante el altar de 
San José de la parroquia del Espíritu 
Santo. 
Muy interesante la señorita Eirail, 
la gentil desposada, con sus atavíos 
nupciales. 
E l trajo de novia sentaba admirable-
mente á su delicada belleza. 
Todos lo decían: 
—Lindísima! 
Padrinos de la boda fueron la respe-
table madre de la novia, la señora Ma-
nuela García de Eimil y el hermano 
del novio, el señor Manuel Villar. 
Y dos* damas de honor que son dos 
graciosas, dos espirituales señoritas, 
Mercedes y Dolores Qoiisáles. 
L a concurrencia, muy numerosa, se 
reunió después de la ceremonia en la 
morada de los señores de Eimil y allí 
fué obsequiada con un magnífico buffet 
servido por La Habanera, la confitería 
de la calle de Obispo, que es hoy la de 
moda por obra 3' gracia de las damas 
de nuestra sociedad. 
Felicidad, eterna felicidad, para Ma-
ría y Joaquín. 
Son tan dignos los dos de disfru-
tarla! 
De su viaje á New York regresó ayer4 
el conocido joven José d' Estrampes. 
Sea bieuveuido. 
Tabora, para concluir, un saludo pa-
ra una distinguida amiga que celebra 
hoy su fiesta natal. 
.Me refiero á la inteligente y culta se-
ñorita Julia Vadell, hermana del que-
rido director de E l Hogar, sefior Anto-
nio G. Zamora. 
Lleguen, pnes, al lindo hogar de la 
bondadosa Julia las felicitacioues del 
cronista y los deseos de que su vida se 
deslice síampre, como hasta aquí, entro 
halagos y entre flores. 
ENRIQUE FOXTANILLS. 
Los que toman la cerveza L A T R O 
P I C A L tienen asegurado el estómago 
doi afpreinnes diirftstivaa. 
COMIDILLA 
Oh, musas! Permitidle á un lisiado 
que abandonando el muelle leclK», em-
brace presuroso lanza y escudo y acuda 
al palenque donde se combate la deli-
cadeza de una Ele, á la que nu sultán 
loco, desconociendo su fermosura, fizo 
grave tuerto; esforzad su brazo y alen-
tad su espíritu; dad ánimos á su cora-
zón, bravura á su alma, claridad á su 
pensamiento; alumbrad su inteligencia 
con los rayos de vuestras miradas; sos-
tenedle eu la lucha, levantadle si caído, 
acorredle si desgraciado, y si muerto 
amortajadle con un sudario hecho de 
vuestros airosos dengues! 
De toda la fuerza de esta invocación 
hube necesidad para arrojarme del le-
cho donde yazgo, poner piés en pared 
y coordinar serenamente una retahila 
de razonamientos turbios y no bien in-
tencionados que Conde Kostia, Rey de 
de la Crónica, me endilga. Rectifico, 
á mí no vienen; porque sería gran men-
gua para un Bey departir con un vasa-
llo, y peor para un Conde habérselas 
con uu pechero. 
Todo lo que Kostia dice en su ar-
tículo de ayer, publicado en L a Lucfut, 
va conmigo. A mi amparo se publicó 
eu estas columnas una carta de Ele 
afeándole al Conde su falta de correc-
ción para con las asturianas, reinas y 
señoras mias, y pues al amparo de mi 
firma vió la luz, para mí reclamo las 
malandanzas ó albricias que de ella 
resultaren. 
Discurriendo malamente sobre el de-
but de la Diego, dijo Kostia: 
clLa Diego, como buena asturiana, es 
brusca de modales''' 
Y Ele, copiando á Kostia y sufriendo 
un error de copia, un lapsus plume sin 
importancia, escribe lo siguiente: 
" E n la crónica que el Conde Kostia 
dedica al debut de la tiple señorita 
Diego, dice: es ordinaria como todas las 
asturianas; aqui vienen y se afinan no sé 
si con el uso ó con el roze ó con afina-
dor." 
Este solo es el motivo que encuentra 
Conde Kostia para echar á vnelo las 
campanas de la dignidad ultrajada y 
revolver á Roma con Santiago, como 
si se hubiera perdido la medida de la 
diezmillouésíma parte del meridiano 
terrestre que pasa por París y fueran á 
morirse los tenderos, porque les salie-
ra el metro corto, y los poetas porque 
sin metro no se puede rimar y desapa-
reciera la forma poética, que desde 
Chesto á acá está llamada á desapare-
cer, como están llamadas á d««aparecer 
esas salidas de tambor, parche y jredo-
ble con paso hueco, hueca voz y ahue-
cando el ala. 
De decir es ordinaria á decir es brus-
ca, hay, en puridad, diferencia; pero 
el sentido comrtn, la buena fe, hubiere 
dado á la palabra ordinaria la acepción 
que le da Kostia cuando habla, la acep-
ción que cuando hablo le doy yo, y la 
acepción que le da cualquier tercero 
cuando ve á una mujer bonita que lle-
va con poca gentileza su persona, y 
exclama: " Hermosa mujer; lástima 
que sea un poquito ordinaria! Quere-
mos al calificarla de ordinaria, afirmar 
que eainnóble, baja, ruin, despreciablef 
Nientet vequaquam, nones, que son tres 
negaciones. Queremos decir que es 
tosca, poco fina, poco delicada, zafia, y 
esto es lo que ordinario significa en 
lenguaje corriente: burdo, basto, poco 
distinguido: brusco de modales. 
Alguien dirá que el diccionario.... 
Pero yo digo que el diccionario adopta 
las palabras que consagra el uso, y 
porque el uso es rey y señor, y la cos-
tumbre hace ley, es por lo que á cada 
repiquete se rehacen los diccionarios. 
La prueba de que Ele empleó la pala-
bra ordinaria dándola la acepción de 
burda, tosca, etc., es que, renglones 
después, dice: " E n el centro de Africa 
pueden darse finos, y bastos en el pro-
pio París. 
FINO: la persona de educación esme-
rada y escogidos modales. 
BASTO: grosero, tosco. 
"Las tiples que vienen á Albisu — 
dice Kostia—visten mal, pero poco á 
poco se metamorfosean." 
No es ningún delito haber dicho: 
"Aqui vienen y se q/ínau"; suponiendo 
que Kostia haya querido emplear el 
verbo metamorfosear en el seutido de 
que se hacían más elegantes más 
finas. 
Lo que E'e trascribe de Kostia, acaba 
en "afinan", como lo indica el termi-
narse en esa palabra la letra bastardi-
lla. Lo otro: "no sé si con el uso con 
el roce ó cou afinador", va por cuenta 
de Ele. La falta de puní nación entro 
afinan y no sé puede dar iugar á una 
anfibioiogía, pero ¿á una calumnia? 
Pues no lo hila menudito el Coude! 
Quite Vd. el pistón á esa susceptibi-
1 irritabilidad, que parece usted el ca-
sero! 
Quedamos, pues, en que el haber 
atribuido á Kosliaxxn ordinarias pornu 
bruscas es todo lo que hizo montar eu 
cólera al sultán loco de nuestras letras, co-
mo con protección olímpica llama 
Sanguily al gallo de la quintana. Este 
caso lo había consultado el Conde con 
dos redactores del DIARIO DE LA MA-
KINA... ¿Consultó cou ellos lo que res-
ta de su artículo?... 
Como una pelota que lanzada contra 
el frontón sale rápida y bota de cuadro 
en cuadro, dejando en cada uno de ellos 
sus energías vitales, y que por fin re-
bota y rueda angustiosamente, así la 
razóij del Conde abrazada á su lógica 
se despeña desde la bohardilla de su 
soberbia, y botando de escalón en esca -
lón, y perdiendo alma, fe y energías 
en cada descansillo, va á parar des-
mayada y sin alientos al portal en don-
de se detiene estendiendo la mano en 
demanda de una limosna, acreditando 
su ademán con súplicas plañideras... 
Cuando Conde Kostia lea su artículo, 
ahora, pasado aquel momento de inex-
plicable furor, so preguntará: "Pero 
íoí yo quien ha escrito tantos desati-
nos?" Vd. mismo, y no hay que asus-
tarse de ellos... E s Vd. el Key de la 
Crónica, y está autorizado para tanto... 
Dice el Conde que queremos irritar 
contra él la colectividad asuuiana, por-
nue 1A oalabra roce atribuida á él—no 
se le atribuye, no hay tal—y emplead i 
en esa forma es una palabra indecente. 
L a palabra roce, segúu la emplea 
Ele, significa—primera acepción; froto 
ó comunicación 'frecuente con ttna perdo-
na; y por eso dieo que "se afiiuxn, no 
sabe si cou el roce. •' Con el roce se 
afinan las personas y no con un corta 
plumas, que no son lápices. E i que 
escribe no debe suponer en el lector ó 
comeutador pensamientos malvados. 
En el siguiente párrafo de Ele puede 
haber crudeza de frase; de ningún mo-
do irrespetuosidad hacia una tumba: 
"Tengo entendido que la señora ma-
dre del Conde era gallega, supongo que 
fiua, cuaudo dió al mundo un parisino 
que abomina todo lo que no sea distiu-
cióu, á menos que dicha señora en vez 
de claustro tuviera un alambique." 
Y , pues, se habla de la tumba de la 
que fué madre de uu compañero, hu-
millemos la frente con respeto. 
Y sigue cayendo, rebotando de des-
cansillo en descansillo. Ele escribió: 
"Decir el Conde que las asturianas 
son ordinarias, vale tanto como d ecir 
un asturiano que todas las cubanas son 
de color de canela, que es cuanto hay que 
ver." 
Y el Conde replica: 
"la ofensa es tan gratuita, tan vil , 
tan injusta, sobre todo, que ningún 
cubano debe pasarla en silencio. La 
protesta indignada es aquí el más le-
gitimo de los derechos. 
Está seguro el Director "de la Mari-
na" de que todas las cubanas son mu-
latas? Y si uo está seguro—porque no 
puede estarlo—de esa afirmación, por 
qué la estampa eu las columnas del 
"Diario?" 
Cómo! Esto ha escrito Conde Kostia, 
el lley de la Crónica, el espíritu supe-
rior, el refinado parisino, el iotelectnal, 
el soñador?... 
Pero dónde, cómo escribió Kostia 
este párrafo? Ante qué amigos pérfi-
dos ó aduladores leyó su trabajo que 
no le advirtieron de la dolorosa caída 
que él representaba?... 
No es posible que Aniceto Valdivia, 
ni aún cegado por alevosas excitacio-
nes escriba eso... A ver, señor Aniceto, 
repita Vd. 
"...la ofensa es tan gratuita, tan vil, 
tan injusta, sobro todo, que niugúu 
cubauo debe pasarla eu silencio. L a 
protesta indignada es aquí el más legi-
timo de los derechos. 
Está seguro el Director "de la Ma-
rina" de que todas las cul)anas son mu-
latas* Y si no está seguro—porque no 
puede estarlo—de esa afirmación, por-
qué la estampa en las calumnas del 
DIARIO." 
Ni aún, como dije antes, suponiendo 
en el lector ó comentador pensamientos 
nial vados e» fácil temer la tergiversa-
ción del párrafo de Ele, que está redac-
tado cou toda claridad. 
"Decir el Conde que todas las astu-
rianas son ordinarias, vale tanto como 
decir un asturiano que todasJÜs cuba-
nas son de color de canela, que es cuanto 
hay que ver". 
Tomar aquí el rábano por las hojas, 
una demostración que pudiéramos lla-
mar ad absurdum, por una afirmación 
categórica es demostrar impotencia y 
eu la desesperación de ella, agarrarse á 
la cursilería de suponer que Ele inten-
tó ofender á la mujer cubana; pero 
Kostia en su" odio feudal á nosotros 
— porqué, monsieuref— necesita para 
darse á sí mismo la razón, que in mente 
se negaba, cerrar los ojos, amordazarla 
conciencia, y dar por hecho lo no so-
ñado, concitando así contra sus humil-
des servidores la prensa y el público... 
L a Discusión cayó en el ordinnrio lazo. 
La cosa está tan clara que no necesi-
ta que sobre ella se haga más luz; pero 
el asunto es en extremo delicado, y yo 
apelo al criterio de tres literatos que se 
hallen fuera del periodismo activo: 
Si los señores Enrique José Varona, 
Manuel Sanguily y Esteban Burrero 
Echevarría dicen que en el párrafo de 
Ele. hay ofensa á las mujeres cubanas, 
aquí estoy yo, que sin ser me ofrez-
co á dar al pueblo cubano cualquier 
satisfacción por dolorosa que sea. 
Si á Kostia no le merece confianza el 
cubanismo de Varona, Sanguily y Bo-
rrero, nombraré otros tres y si los otros 
otros tres tampoco le satisfacieren, 
otros tres, y así hasta agotar los temos. 
LOS MEJORES BILLARES 
D E L.V H A B A N A 
A L T O S D E L C A F É T A C O N 
Reuniéronse en cierta ocasión los 
académicos de la Española con objeto 
de examinar las papeletas para un nue-
vo diccionario. De las que presentó 
OánoTOá leyóse en alta voz la siguien-
te: 
LIGA: L a cinta ó listón con que las 
mujeres se aseguran las medias por de-
bajo de la rodilla. 
Quedó suspenso el sabio concurso, no 
osando poner peros á Cánovas, basta 
que Campoamor dijo:—Pero. Dn. An-
tonio, ¿á qué mujer ha visto usted las 
piernas? 
Ahora, sin que haya concurso, y sin 
que nadie se lo pregunte, define Kos-
tia: 
ASTURIANA: Mujer brusca de mo-
dales. 
Por lo cual ocurre preguntarle á 
Kostia: Pero, Sr. Conde, ¿con qué cas-
ta de asturianas se ha tratado Vd? 
Porque, indudablemente: ó esta sa-
lida de Conde Kostia es salida de pa-
vana ó de pié de banco, ó *Su Excelen-
cia se ha tratado con aquella casta de 
asturianas que se atan la liga por de-
bajo de la rodilla, y que no son de las 
bruscas, y como bruscas buenas, ni de 
las buenas y como buenas bruscas. 
E n lo sucesivo—consejo de plebeyo 
á Conde—para distinguir de asturia-
nas ábra Su Excelencia el párpado, y 
si el listón—este listón no es el Conde, 
que es listín—y el listón sujeta la me-
dia por encima de la rodilla, diga: 
¡Ele!, que es décir visto bueno. 
Y crea el Conde que por mucho que 
grite y se tergiversen los párrafos, ni 
todas las asturianas son bruscas, ni to-
das las cubanas son mulatas Y las 
medias deben sujetarse por encima de 
las rodillas. Buen dato para el E l Rey 
de la Crónica y que no venga á nos 
el tu reino! 
ATANASIO RIVERO 
CEONIGA BB POLICIA 
D E S D E UNA A Z O T E A . 
Un individuo de la raza de color, que 
estaba pintando el fren te de la casa Coni-
postela 88, cayó dê de la azotea de la 
misma, sufriendo la fractura del fémur 
derecho eu su tercio superior, y dos he-
ridas en el muslo del mismo lado. 
E l lesionado, por su estado de grave-
dad, no pudo dar su nombre y demás 
generales. 
•Por el capitán de policía señor Duque 
Estrada, que se constituyó en el Centro 
de socorro del distrito, fué remitido el 
citado individuo al hospital núm. L, á 
disposición del Juzgado do guardia. 
E X E L P A R Q U E D E L A I N D I A . 
Antonio Rodríguez Otero, vecino de 
San Juan de Dios número 6, fué deteni-
do por el vigilante 198, de la 4? Estación 
de policía, á petición de don José Baa-
monde, residente cu Zanja 259, el cual el 
acusa de haberle agredido encontrándose 
sentado cu uno de los bancos del parque 
de la ludia, maltratándole de obra con 
un palo, con el que le causó una contu-
sión de segundo grado en la región occi-
pito frontal izquierda 
La agresión fué presenciada por el ex-
presado vigilante, que así lo manifestó 
eu la Estación. 
E l agresor ingresó en el vivac. 
A H O R C A D O 
E n el departamento destinado á obser-
vación en el hospital núm. 1, apareció 
ahorcado el blanco José María Alvarez, 
natural de Bejucal, de veintidós afíos, ta-
baquero y vecino de Consulado n? 181. 
El señor Juez de guardia se hizo cargo 
de la ocurrencia y dispuso la traslación 
del cadáver al Necrocomio. 
L E S I O N A D O E E V i : 
Al medio día de ayer fué asistido en el 
("entro de Socorro del tercer distrito el 
negro Martín Valdés, de dieciocho ailos, 
jornalero y vecino de Florida 23, do una 
herida contusa que sufrió casualmente al 
caer sobre unos hierros, en ocasión de es-
tar trabajando en los escombros del taller 
de maderas del sefior Díaz Blanco, calza-
da de Belascoain n° 124. 
E l lesionado pasó á su domieilío, y de 
este hecho se dió cuenta al Juzgado co-
rreccional del segundo distrito. 
UNA B O F E T A D A 
Encontrándose en la calle de Compos-
tela esquina á San Isidro el blanco Se-
ííundo Díaz lucera, un moreno, descono-
cido, le pegó una bofetada, causándole 
una lesión de pronóstico leve. 
E i lesionado se encontraba en estado de 
embriaguez. 
Q U E M A D U R A CASUAL. 
L a niña Ofelia René, de tres años y ve-
cina de Concordia 166, tuvo la desgracia 
de caer dentro de un anafre con candela 
que estaba en el suelo, del cual fué saca-
da por el pardo Ignacio Valdés. 
Según certificado del doctor Armis, di-
clui menor presenta quemaduras de pro-
nóstico grave. 
P O R H U R T O 
E n la lechería establecida en la calle do 
Campanario entre las de Dragones y 
Zanja, fué detenido ayer tarde uu indi-
viduo blanco, que se ocultó en dicho es-
tablecimiento al ir huyendo de la perse-
cusión que se le hacía, por haber hurtado 
una pieza de casimir, cu unión de otro 
individuo que se fugó, en la sastrería 
calle de la Salud número 22. 
E l detenido, que arrojó lo robado en la 
vía pública, y que dijo nombrarse Ramón 
Beyes Arteaga, (a) L a Boba, íüó remiti-
do al Vivac, para ser presentado hoy, 
ante el Juez Correccional del distrito. 
M I S T E R I O S O 
Anoche fué recogida en la calle de 
Gervasio esquina á Concordia, una mo-
rena desconocida que presentaba quema-
duras en ambas manos y en el tórax, 
siendo su estado de pronóstico gravo. 
Dicha morena no dió sus generales, ni 
explica como se causó el daño que pre-
senta. 
L a policía ocupó en el sitio donde fué 
recogida, una botella conteniendo petró-
leo. 
De este hecho conoció el Sr. Juez de 
guardia, á cuya disposición fué remitida 
al hospital. 
Q U E M A D U R A S 
E l menor Alfredo Martínez Planas, 
vecino do Neptuno 58, fué asistido ayer 
tarde eu el Centro de Socorro del Distrito, 
de quemaduras de primero y segundo 
grado, en la parte lateral izquierda del 
cuello, hombro, región costo mamaria y 
umbilical del propio lado, de pronóstico 
grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente 
al caerlo encima un Jarro con agua ca-
liente. 
H U R T O 
E n la 2? Estación de Policía fué pre-
sentado ayer por el vigilante núm. 70, el 
blanco Juan González Reyes, natural de 
Canarias, de 25 años, dependiente y ve-
cino de la calle de la Picota n? 71, el que 
se queja de que habiendo prestado el 
martes de la semana pnaada á jsu compa-
ñero el dependiente Lorenzo Serrano, un 
reloj de plata de su propiedad, para que 
tomase las medicinas que le habían sido 
recetadas por un módico, ayer le dijo 
Serrano que el reloj le había sido hurta-
do de la cabecera de su cama. 
En la habitación donde se cometió el 
hurto duermen todos los dependientes de 
la casa, y se ignora quien sea el ladrón. 
E l teniente interino Sr. Cruz Muñoz 
levantó acta y dió cuenta al Juez Co-
rreccional del 1er. distrito. 
ÜN R E L O J 
A l ingeniero Víctor Smythe, vecino 
de Bernaza u" 36, se queja de que del 
bolsillo de su chaleco que tenía colgado 
de la pared del cuarto donde reside, le 
hurtaron un reloj con leopoldina de oro, 
que aprecia eu $150 moneda americana, 
ignorando quien sea el autor del hurto. 
Se dió cuenta de esta denuncia al Juz-
gado de instrucción del Este. 
I I I U T O D E L A M I N A S 
E l oficial de guardia en la Primera 
Estación de Policía dió cuenta al Juzga-
do de guardia, de hal>erse presentado ayer 
á las siete y media de l i noche don José 
Trespalaciós, manifestando que desde 
el sábado ha echado de menos del taller 
de carruajes que posee en la callo de Cuar-
teles número 9, dos láminas para hacer 
brazos de duquesas, y que estima en 
sesenta pesos oro. 
E l pejudirado sospecha de un opera-
rio del taller llamado Isidro San Ger-
mán, el cual ha abandonado el trabajo 
d ŝde el día eu que el Sr. Trespalaciós 
notó Ir felta de los objetos expresados. 
G A C E T I L L A 
ÚH CEISTIANO Mis.—De uua tarjeta 
de bautismo: 
— "Por encargo de mis buenos pa-
pás don Angel Mental y Alba y doña 
Lntgarda Corbus López, tengo el gus-
to de participar á V. que nací eu ésta 
capital el lunes 24 de Noviembre del 
plisado año, y á las diez de su mañana, 
en Obispo número 90, donde tengo mi 
domicilio y V. su casa. 
En el solemne acto de mi bautizo, 
celebrado en la parroquia del Santo 
Angel en el día de hoy, fui apadrinado 
por mis hermanitos Horacio Angel y 
Sarah, en representación en represen-
tación de los cuales comparecieron don 
Eduardo Alonso y doña Mercedes Cor-
bus de López; y pusiéronme los nom-
bres de Raúl Alberto, Armando, Juan 
de la Cruz de los Angeles, para lo que 
Dios y V. quieran mandar. 
Habana 18 de Octubre de 1903." 
Deseamos á los padres del niño lar-
gos años de vida para que lo vean 
hombre, y al niño que llegue á ser el 
más legítimo orgullo de sus padres. 
MONOGRAMA. — 
Tu inicial y la mía con un lápiz 
yo dibujaba, 
formando con mi letra y con tu letra 
un monograma. 
Emocionado, 
en mi dibujo fija la mirada, 
tei Jaba yo de amor y mi dibujo 
tambión temblaba 
¡Oh! Si pudiera 
con nuestras almas 




ALBISU—Para boy, en vista del buen 
éxito que ha obtenido la zarzuela Mari-
na, se repite por tercera vez en prime-
ra y segunda tanda. 
E n la tercera va E l Cabo primero, 
que es también uno de los éxitos de es-
tos días. 
Para mañana, miércoles estreno de 
E l Famoso Colirón, la obra que más j 
resonancia ha tenido en Madrid esta 
temporada. 
Es obra de espectáculo con buena 
música coplas de actualidad y situacio 
nes cómicas de gran efecto. 




Siempre rebosando en plena 
ponderación de elegancia 
con fama propia y uo agena 
uo tiene rival ni en Francia. 
¡La Sirena...! 
Siempre llena, 
es en toda circunstancia 
un modelo de constancia 
con que á sus clientes llena. 
L a calzada 
do la Reina, renombrada 
es la calle donde luce 
la tienda más afamada 
que á la multitud seduce. 
Uic ESTRENO.—Para esta noche y 
ocupando la primera tanda anuncia la 
empresa del popular teatro Alhambra 
el estreno de E l bobo de la Odisea. 
Trátase de una zarzuela original 
de nuestro compañero en la prensa A. 
Nitram, cronista teatral de E l Comercio, 
con música del reputado maestro M. 
Manri. 
L a obra, según se nos dice, está lla-
mada á un buen éxito. 
L a segunda tanda se llenará con la 
zarzuela E l Castillo de Atares, obra en 
donde fueron muy aplaudidos anoche la 
graciosa Carmen Betancourt y Regino 
López. 
L a tercera tanda la cubre E l bobo Se-
rafinito, bonito juguete cómico de Cas-
tillo. 
E l jueves, L a Brujería. 
Uif GRAN SURTIDO.—Lo e« sin dispu-
ta el del calzado que acaba de poner á la 
venta la gran peletería E l Bazar Inglés, 
de San Rafael y Amistad, 
Nada más lindo que ese calzado de 
corte bajo para las damas y nada más 
selecto que el surtido para caballeros 
que tiene en sus vidrieras. 
Como el complemento de un buen tra-
je es el calzado, y ahora viene la opor-
tunidad de lucirlo en las noches dra-
máticas, el público no se dá punto de 
reposo y acude allí dia y noche á hacer 
sus pedidos. 
L a forma criolla especial de esta ca-
sa tiene muchos adictos, y con razón, 
pues es muy adaptable para este clima. 
E l Bazar Inglés tiene también un 
gran surtido de alfombras de todas cla-
ses y precios. 
"Véase el anuncio que inserta hoy el 
DIARIO. 
LA NOTA FINAL. — 
Unos recien casados viajan eu com-
pañía de sus padres. 
—Señora—pregunta «1 yerno á su 
suegra—¿le molesta á usted que yo fu -
mel 
—De ningún modo, hijo mío. 
—Pues eutonces, no fumo. 
D E TODO s 
xnar POCO 
FLOR NEGRA. 
¡Qué pálido estaba el muerto, 
qué pálido y que sombrío, 
el muerto aquel que en el río 
hallaron cerca del puerto! 
Pude, al contemplarlo, ver 
entre sus dedos crispados, 
unos cabellos dorados, 
luengos como de mujer. 
Pude también descubrir, 
al observar su cartera, 
Cííta frase la.stimera: 
"me olvidaste... hay que morirl'* 
Entonces pensé eu tu amor, 
pensé, llorando, eu tu olvido, 
y se me escapó un gemido 
de impotencia y de dolor. 
Por eso hoy al recordar 
su ingratitud traicionera, 
pienso en aquella cartera, 
y así principio á cantar: 
¡Qué pálido estaba el muerto, 
qué pálido y qué sombrío, 
el muerto aquel que en el río 
hallaron cerca del puerto! 
Julio Flores. 
knmm, 
(Por A. Rey Mora.) 
1. 
Cou las letras anteriores formar 
nombre y apellidos de una bella y d 




(Por Juan Diego.) 
\ 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—No hay función 
TEATRO PAYRET.—No hay función. 
—Ha llegado la gran Compañía Dra-
mática del señor Emilio Thuillier.— 
Mañana miércoles debutará con el dra-
ma del sefior Echegaray De mala rata y 
el entremés E l Flechazo—1? de abono. 
TEATRO A L B I S U .—A las ocho y diez: 
Primer acto de Marina.—Alas nueve 
y diez: Segundo acto de la misma obra 
— A las diez y diez: E l cabo primero. 
— E l domingo, gran matinée. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
E l bobo de la Odisea. — A las 9 y 15: E l 
Castillo de Ataré*—A las 10 y 15: E l bo-
bo Serafiniio. 
TEATRO MARTÍ. —No hay función. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiauo 116 
—Nuevas vistas. 
NUEVA FOTOGRAFIA 
do n . Tostar. 
Nuestros afamados I M P E R I A L E S 
al platino ¡A C E N T E N la doeenat-
Costuban a dos Luises.—Reina 5*>. 
10027 15t-30 
Loral ío miinérico. 
(Por Juan de Lanas.) 
1 2 3 4 5 0 7 
4 7 3 5 7 6 7 
3 7 4 5 3 7 
5 3 2 0 2 
G 2 4 7 
3 ,5 7 j 
4' 5 ^ ' 
6 
Sustituir los números por letras para 
obtener eu cada línea horizoutalmente, lo 
siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem idem. 
3 Idem idem. 
4 Idem ídem. 
5 Sello. 




(Por Juan Gerónimo.) 
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Sustitúyanse los signos por letras, par» 
obtener eu cada línea horizontal y vertl-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Tejido. 
8 Nombre de miyer. 
4 Nombre de mujer. 
5 Ulcera. 
6 Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
CnaMo. 
(Por Juan Cirineo.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustitdyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y V«rtl-
calmente, lo siguiente: 





Al jeroglífico anterior: 
NOTA-RIA-DO. 
Al logogrifo anterior: 
C I P R I A N O . 






























Al cuadrado anterior: 
N A R D O 
A D I O S 
R I O L A 
D O L O R 
• " O S A R A 
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